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Señores(as) integrantes del jurado: 
Presento a ustedes la tesis Acompañamiento pedagógico en el desempeño docente 
en la IE 3089 Los Ángeles, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Maestra. 
El presente informe se desarrolló en ocho capítulos, los que fueron 
precedidos por las páginas preliminares e informativas; el primer capítulo titulado 
Introducción contenía el marco teórico, la realidad problemática, la justificación de 
la investigación, señalándose como objetivo del estudio establecer cómo influye el 
acompañamiento pedagógico realizado por la subdirectora, en el desempeño del 
grupo de docentes de la IE; en el siguiente capítulo, marco metodológico, se detalló 
el método deductivo seguido en la investigación básica de nivel correlacional 
desarrollada; en el capítulo de resultados se presentó la percepción docente del 
acompañamiento y de la evaluación oficial de su desempeño, con estos datos se 
desarrolló el análisis inferencial que permitió establecer además de la validez de 
las hipótesis, el nivel de influencia de una variable en la otra; en el capítulo de 
discusión se explicó las posibles causas de los resultados obtenidos que 
permitieron elaborar las conclusiones y las recomendaciones del estudio; al informe 
que concluyó en el capítulo de las referencias bibliográficas, se le agregó los 
anexos. 
Confío, señores miembros del jurado, de que esta investigación se ajuste a 
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En el estudio se buscó establecer la incidencia del acompañamiento pedagógico 
en el desempeño de los docentes de secundaria de la Institución educativa 3089 – 
Los Ángeles en una investigación básica de nivel explicativo y no experimental, 
desarrollada en una población conformada por 28 docentes que enseñaban en 
distintas áreas en el nivel secundario de la IE. 
Para recoger la opinión de los docentes acerca del acompañamiento 
pedagógico se empleó como instrumento un cuestionario con ítems dicotómicos y 
la ficha de monitoreo elaborada por el Minedu para obtener información sobre el 
desempeño de los docentes de la IE; los datos organizados se presentaron en 
tablas de frecuencias y gráficos estadísticos y se analizaron mediante la prueba de 
regresión ordinal. 
Los resultados mostraron que según los docentes el acompañamiento es 
adecuado y los resultados obtenidos en la prueba de regresión se halló que los 
datos se ajustan al modelo y que éste explica hasta el 67,4% de la variación del 
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The study sought to establish the incidence of pedagogical support in the 
performance of secondary teachers of the educational institution 3089 - Los Angeles 
in a basic research of explanatory and non-experimental level, developed in a 
population consisting of 28 teachers who taught in different areas in the secondary 
level of the IE. 
In order to collect the opinion of the teachers about the pedagogical 
accompaniment, a questionnaire with dichotomous items and the monitoring file 
elaborated by the Minedu was used as an instrument to obtain information about 
the performance of the EI teachers; the organized data were presented in frequency 
tables and statistical graphs and analyzed by means of the ordinal regression test. 
The results showed that according to the teachers the accompaniment is 
adequate, and the results obtained in the regression test found that the data fit the 
model and that it explains up to 67,4% of the variation of the teaching performance; 
This evidenced that the pedagogical accompaniment had a positive impact. 
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1.1. Realidad problemática 
Para propios y extraños del quehacer educativo, resulta indudable que el 
desempeño de los docentes se refleja directamente en la efectividad del acto de 
enseñar e indirectamente en el aprendizaje de los estudiantes (65,5% de 
estudiantes lejos aún de lograr el aprendizaje), hallándose que Hopkins y Stern, 
1996) consideraron como características en maestros destacados a aquellos que 
van más allá del acto instructivo, demostrando devoción por la formación de los 
estudiantes, manifiesto al relacionarse cálidamente con ellos, dominio de las 
materias a enseñar, conocimiento de estrategias y paradigmas que guíen el 
proceso pedagógico, disposición al trabajo colaborativo con los demás docentes de 
la institución y la práctica reflexiva. 
Sin embargo, Nuthall (2004) consideró que una lista de habilidades docentes 
no indica exactamente qué éstas conducen al niño a enfrentar eventos que se le 
presenten, teniendo en cuenta que hay profesores que priorizan el comportamiento 
y el empuje del alumno al aprendizaje, el gestionar las actividades y los recursos 
necesario, como también desarrollar las actividades en el tiempo previsto. Así como 
el logro de aprendizajes sería un indicador del desempeño docente, las condiciones 
laborales explicarían muchas de las deficiencias que se observan en los docentes. 
El estudio situacional en América Latina y el Caribe refleja la magnitud del 
problema considerando que en esta región están aproximadamente el 10% del total 
de docentes que existen en el mundo, predominantemente mujeres, llegando al 
63% en Honduras y al 85% en Paraguay, con una edad promedio de 26 años en 
Venezuela y de 42 en Uruguay (Villegas-Reimers y Reimers, 1996) y en el caso de 
los profesores que trabajan en colegios del estado provienen de sectores pobres 
de la población, usualmente con una formación deficiente y con casos de 
habilidades básicas limitadas, sin posibilidades de capacitarse al percibir bajas 
remuneraciones (Arregui et al., 1996; Vaillant, 2004b). Por otro lado, los docentes 
Latinoamericanos se desempeñan casi sin supervisión, ya que mayormente los 
directores tienen aulas a su cargo como docentes y al igual que los supervisores 
rara vez visitan las aulas, ocupándose más de aspectos administrativos que de los 
pedagógicos (Culver et al., 2006). 
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 En el Perú, (Oliart, en Arregui et al., 1996, p. 2) en un estudio etnográfico de 
estudiantes en programas de formación inicial de docentes, percibió de la opinión 
de un gran número de estudiantes que la elección de la carrera no fue por vocación, 
sino como una alternativa por cuestiones económicas y de más fácil ingreso. En el 
2004, 94% de los docentes fueron evaluados con un examen idéntico al que se les 
tomó a los alumnos del país, el Ministerio de Educación al respecto dio a conocer 
los resultados en el que se observó que el mayor número de maestros no tenían 
las capacidades necesarias para realizar evaluaciones o deducciones más 
globales, como en matemática, donde la dificultad radicó en la resolución de 
problemas que requerían información de múltiples fuentes, existiendo indicios de 
que estos resultados serían similares en muchos países de la región; con los datos 
obtenidos el Ministerio de Educación concluyó que: “hay una asociación directa 
entre el desempeño de los docentes y el nivel de aprendizaje que alcanzan los 
estudiantes dentro de los mismos criterios evaluados” (Ministerio de Educación, 
2004). 
En la Institución Educativa N° 3089 “Los Ángeles”, creada en 1985 por 
iniciativa de los pobladores del AA. HH. Los Ángeles, se atendía al 2018 a 1150 
alumnos en educación básica regular (EBR), provenientes de una comunidad con 
un bajo nivel socio cultural con un elevado índice de pobreza y con hogares cuyas 
familias en gran porcentaje son uniparentales, siendo pocos los estudiantes que 
reciben apoyo familiar en el desarrollo de sus tareas escolares. Estas inadecuadas 
condiciones se reflejan en la escuela, entre otros aspectos la falta de personal 
administrativo ha determinado que la supervisión educativa quede subordinada a 
las demandas administrativas, pese a ser actividades que no corresponden al 
quehacer pedagógico. En estas condiciones el monitoreo y la supervisión 
insuficiente, limitan la oportunidad de acompañar a los profesores en el desarrollo 
de su trabajo. 
Por el hecho que los alumnos se hallaran inmersos en un contexto 
sociofamiliar que no propiciaba su desarrollo y por la forma de afrontar la educación 
de los profesores de la IE, no sorprende que la resultante de la Evaluación Censal 
de los alumnos -ECE 2015 mostraran que 32,2% de los alumnos estaban por 
debajo del nivel inicial, 53,3% en el nivel inicial, 7,8% en desarrollo y solo 6,7% en 
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satisfactorio, así también los resultados de la ECE 2016 fueron similares, 31,3% 
previo al inicio, 44,6% en inicio, 16,1% en proceso y 8% en el nivel satisfactorio. 
Estas evidencias permiten afirmar en forma concluyente que las condiciones 
básicas para el aprendizaje no están presentes en esta institución. 
Es usual que en la evaluación de las características de las escuelas se 
analice también el desempeño docente tomándose en cuenta características como 
la capacidad de motivar, el nivel de conocimiento y/o educación, dominio de la 
pedagogía, tiempo en la profesión/experiencia, rotatividad y tiempo de duración y 
vocación profesional. Para el caso específico de la Institución educativa donde se 
realizó el estudio, un primer acercamiento deja ver que el 67% de docentes no 
muestran actitudes de compromiso en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje 
evidenciándose la falta de interés en atender a los estudiantes con más problemas 
en el aprendizaje, no plantean estrategias motivadoras e innovadoras, en definitiva 
no están interesados en buscar soluciones al problema del aprendizaje; respecto a 
su participación en las actividades institucionales, el 33% de docentes asumen 
actitudes confrontativos, nada proactivas, llegando hasta el 23% que incitan a los 
padres de familia a ponerse en contra de la dirección de la IE. Usualmente más del 
50% no muestran la menor disposición a participar en las actividades, asumiendo 
por obligación sus responsabilidades en ellas. 
Por otro lado, 63% de docentes muestran poco interés en participar de los 
procesos de formación en servicio, aceptando sin convicción la supervisión 
institucional, no tomando en cuenta las sugerencias o alternativas que se les 
alcanza con el propósito de que mejore su práctica. Esto indicaría que la manera 
en que los profesores están acompañando no estaría en modo alguno mejorando 
el desempeño de los profesores, tal como se está evidenciado en la observación 
de clases en el aula donde se encontró un 72% de profesores que persisten en 
desarrollar el proceso educativo mediante el modelo tradicional, no propiciando 
oportunidades para la enseñanza significativa de los alumnos y determinando el 
empleo de opiniones inadecuadas en la valoración del aprendizajes. Los profesores 
de la IE no asumen que el bajo aprendizaje es en parte su responsabilidad, para 
ellos son los alumnos y su entorno la principal causa y las condiciones escuela en 
segundo lugar, pero no ellos. 
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 Entre otros argumentos se sostiene que en el Perú desde el 2017 la 
evaluación de desempeño del profesor se realiza empleando las rubricas y en la 
medida que se toman en cuenta diversos aspectos que no dependen del docente 
pero que disminuyen el puntaje de la calificación del desempeño del docente, éstas 
no serían adecuadas para evaluar la realidad del desenvolvimiento de los docentes 
y estudiantes al considerarse que hechos como el que un estudiante voltee, se 
distraiga, se siente mal, converse saliéndose del tema o que el maestro levante la 
voz o indique silencio en una situación dada afectan la calificación docente. Cabe 
preguntarse a este nivel si ¿estas rubricas resultarán eficaces en nuestra realidad, 
teniendo en cuenta que el desempeño es condicionado por diverso factores y no 
solamente por los problemas y condiciones adversas para el aprendizaje en los 
estudiantes? 
Estos aspectos referidos dieron pie a que se considere necesario dilucidar 
con la mayor exactitud posible el nivel de asociación del acompañamiento 
pedagógico con el desempeño docente, partiendo de la descripción objetiva en 
ambas variables desde la óptica de los sujetos de la investigación y que acercaría 
a una posible explicación del desinterés docente por el acompañamiento. 
1.2. Trabajos anteriores Internacionales 
Mairena (2015) en Nicaragua estudió el “Acompañamiento pedagógico y 
desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología 
educativa de la Facultad de educación e idiomas” con el objetivo de establecer 
cómo se relacionan estas variables; el estudio fue realizado dentro del paradigma 
interpretativo con un enfoque cualitativo, de corte transversal y nivel correlacional, 
con una muestra de 10 docentes, entre profesores, coordinadores y directivos de 
la Facultad de educación e idioma obtenida por conveniencia y de la que se recogió 
la información mediante entrevistas a grupo focal, estructuradas y análisis 
documental. Halló con respecto al dominio de los contenidos que el 85% consideró 
que el docente tiene dominio metodológico, aun cuando para el 45% los contenidos 
no se ajustan al contexto, pero alrededor del 80% aceptaron que tiene suficiencia y 
dominio de los conocimientos propios de la asignatura; con respecto a la 
planificación docente el 72,5% consideró que elabora instrumentos de evaluación, 
para el 75% ejecuta estrategias que promueven aprendizajes, para el 90% emplea 
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material que guarda conexión con el objetivo de la clase, la cual según el 87,5% 
tienen una secuencia lógica, asimismo el 95% afirmó que se les informa las 
unidades a desarrollar desde el inicio; respecto a la mediación en los aprendizajes 
el 70% de estudiantes la consideró satisfactoria por cuanto las actividades se 
desarrollan tomando en consideración la armonía del aprendizajes (70%), estimula 
de manera oportuna (90%), fomenta la participación (90%) y usan tácticas para 
favorecer el aprendizajes (67,5%), partiendo de los saberes previos (80%). 
Respecto a la evaluación de aprendizajes, se manifestó que los métodos usados 
nos ayudan a tener una opinión imparcial del aprendizaje  (65%), por cuanto las 
maneras de evaluar son acertadas (85%) y porque los resultados son empleados 
en reajustar las clases (55%). Se concluyó que no se planificaba ni se hacía el 
seguimiento a los docentes que recientemente se incorporaban, lo que determina 
que estos nuevos maestros no valoraran el acompañamiento en el intercambio de 
experiencias en la mejora del transcurso como docente y en el logro de la calidad 
del desarrollo educativo. 
Ruiz (2015), en Nicaragua estudió la “Incidencia del Acompañamiento 
Pedagógico en el desempeño de los docentes de educación secundaria del Colegio 
“Liceo Franciscano”, ubicado en el distrito No. 1 de la ciudad de Managua, 
departamento de Managua, durante el primer semestre del año 2015”, la meta de 
estudio fue la de valorar la relación de las variables, en una exploración con una 
visión mixta, de nivel descriptivo, que se realizó en el Colegio Liceo Franciscano en 
la ciudad de Managua, para la realización del estudio, se obtuvo un grupo formado 
por cinco responsables de área, a los que se sumaron veintidós maestros de la 
institución educativa. Los datos obtenidos indican que para el 88% el 
acompañamiento pedagógico es cooperativo y científico, predominando en el 70% 
el criterio de que es constructivista y predominado en él la fraternidad (72%), 
responsabilidad (77%) y solidaridad (67%); por otro lado, el proceso prioriza como 
técnicas: la revisión de planes (78%) y las visitas repentinas (56%). Concluyó que 
para cumplir todas las etapas hay que mejorar dichos procesos, después de 
terminar el proceso de observación hay que reflexionar de manera conjunta, 
retroalimentar y planificar una nueva practica pedagógica. 
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Rivas (2016), en el estudio realizado en Venezuela “Propuesta de un 
programa de orientación y acompañamiento pedagógico para fortalecer las 
relaciones interpersonales dentro del clima laboral de los docentes de educación 
primaria”, planteó un programa de orientación y acompañamiento en la Escuela 
Básica Estadal “Ana de Zambrano Roa”. La metodología empleada fue de enfoque 
cuantitativa, bajo la forma de Proyecto Factible, siendo el estudio de campo 
realizado en los 44 docentes de la población de la escuela. Los datos se obtuvieron 
a partir de la técnica de observación directa y la encuesta a través de un 
cuestionario tipo Likert, cuya confiabilidad fue α = 0,95. Se halló, en relación a los 
valores que para el 88% el trabajo en equipo no es ni eficaz ni eficiente, para el 
97% no hay productividad en común y para el 76% no se generan encuentros de 
convivencia; en cuanto a las características docentes para el 76% los docentes no 
son responsables y para el 88% no se promueve el diálogo; en la obtención de 
metas el 85% consideró que las decisiones nunca son conjuntas y para el 97% no 
se mantienen los objetivos propuestos en común; estos resultados analizados 
permitieron elaborar la propuesta, que es el propósito ulterior del estudio. 
Sandoval (2012) en Venezuela estudió “El acompañante pedagógico como 
apoyo al director para el fortalecimiento de la práctica docente en educación inicial 
en el CEI Gran Mariscal Antonio José de Sucre en Valle de la Pascua, estado 
Guárico”, tuvo como meta de investigación saber la función del acompañante 
pedagógico como intermediario del proceso de enseñanza y aprendizaje en el nivel 
de educación inicial. Esto se dio con una muestra de 10 personas (1 acompañante 
pedagógico, 4 docentes de aula y 5 docentes no convencionales) se aplicaron los 
instrumentos, observándose que el 55,5% considera necesario un personal para 
los acompañamientos pedagógicos; el 55,5% piensa que el acompañamiento 
pedagógico al docente en el aula exige mucho esfuerzo; el 66,6% consideró que el 
acompañamiento pedagógico no se enmarca en la concepción humanista; el 66,6 
% opina que el directivo del plantel evade su responsabilidad respecto a la 
supervisión; el 55,5% manifestó no necesitar de la mediación de estrategias del 
acompañante pedagógico, que durante el proceso de acompañamiento los 
estudiantes tienden a participar más en la sesión de clase, que existe una 
evaluación enmarcada en instrumentos la calidad del proceso educativo mejora, 
como ayuda a la mejora del trabajo docente el acompañamiento debe ser de calidad 
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y planificado a tiempo. Concluyó que el acompañamiento pedagógico colabora con 
la gestión directiva y el desarrollo del proceso educativo del maestro, dado que 
permite controlar y guiar la acción del maestro de acuerdo al currículo establecido 
y dentro del proyecto de la escuela. 
Rocha (2016) en Nicaragua estudió la “Incidencia del Acompañamiento 
Pedagógico en la Práctica Docente para el desarrollo de la disciplina de Ciencias 
Sociales: El caso de la Escuela Normal “José Martí” de Matagalpa, en el II semestre 
del curso lectivo 2016”, empleando una metodología de enfoque cuantitativo 
moderno bajo un diseño no empírico y de nivel descriptivo recogió a través de 
cuestionarios las percepciones de cinco docentes licenciados en ciencias de la 
educación con alusión en ciencias sociales y 30 estudiantes del segundo año de 
magisterio de la sección. Los datos obtenidos acerca del acompañamiento 
permitieron conocer que 40% de los docentes lo consideraron pertinente con su 
práctica y otro 40% manifestó diferentes opiniones que van desde su pertinencia, 
que permite la reflexión y que los ayudó en la planificación; asimismo, el 33% de 
los estudiantes percibieron mejoras en los docentes después del acompañamiento, 
el 37% que las clases se vuelven más motivadoras y el 63% consideró que se 
comienzan a aplicar variadas estrategias de evaluación. En la relación entre las 
variables se halló que el 60% de docentes consideraron que no guarda relación con 
el tiempo de servicio docente, el 80% manifestó no haber sido acompañado nunca, 
40% no fue invitado a la elaboración de la guía de acompañamiento en su IE y 80% 
no ha propuesto mejoras al respecto, en conclusión, estudiantes y docentes tienen 
una buena percepción sobre el acompañamiento pedagógico, sin embargo, el 
desarrollar los momentos de las clases experimenta solo una mediana mejoría. 
Nacionales 
Aucca (2017) en el Cusco, estudió el “Monitoreo y acompañamiento pedagógico y 
su poder en el clima institucional en la Institución Educativa Particular Raimondi de 
Cusco año 2016”, a través de un estudio básico - sustantivo, de nivel descriptivo – 
explicativo y diseño correlacional – causal en los 52 docentes de la población 
institucional. El análisis de los datos referidos al monitoreo y acompañamiento 
pedagógico mostró que el 48,1% y el 44,2% de los docentes están respectivamente 
en desacuerdo y de acuerdo con el proceso; a diferencia, el 55,8% de los docentes 
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estuvieron de acuerdo que el nivel del Ambiente Institucional es trascendental en la 
Institución y cuando se asociaron los datos para analizar el comportamiento de las 
variables en estudio se obtuvo un valor para r = 1 a una significancia de 0,000, por 
tanto entre monitoreo, acompañamiento pedagógico y clima institucional la relación 
que existe es muy fuerte y significativa evidenciándose una influencia directa y muy 
fuerte, especialmente del clima sobre la vigilancia y acompañamiento pedagógico. 
Horna y Horna (2017), en el Cercado de Lima estudiaron la “Relación entre 
el monitoreo y el desempeño docente en el nivel secundario, en la Institución 
Educativa N° 1154 Nuestra Señora del Carmen de Lima Cercado, en el primer 
bimestre 2017”, buscando establecer la categoría de conexión entre ambas 
variables, en una averiguación aplicada, de nivel correlacional y de corte transversal 
en 22 docentes. Para medir el desempeño docente se realizó la observación del 
trabajo en el aula y la planificación del currículo a través del monitoreo. Los 
resultados permitieron obtener la información tanto de la observación en el aula 
como de la planificación del currículo evidenciaron un progreso de la segunda 
sesión con respecto a la primera. A partir de esto llegaron a la conclusión de la 
existencia de evidencias significativas sobre la relación que existe entre monitoreo 
y el desempeño docente. 
Chuquimamani (2015), realizó el estudio en Juliaca “Repercusión del 
programa de capacitación en supervisión y monitoreo en el desempeño docente en 
las Instituciones Educativas primarias de la zona noreste de Juliaca en el año 2014”, 
consistente en un estudio positivista, de enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental, de nivel explicativo, en una muestra probabilística y estratificada 
conformada por 80 docentes que asumieron las unidades de información dentro de 
una población de 158 miembros de  escuelas primaria en la Zona Noreste de Juliaca 
que fueron encuestados a través de un cuestionario, hallándose que respecto a la 
supervisión y el monitoreo en todos sus aspectos predominó la percepción de que 
no se da o es intermitente, así opinó el 56% para la supervisión correctiva y 
preventiva, el 54% para el acompañamiento y asistencia, el 68% para la orientación 
en la supervisión, el 50% para la retroalimentación institucional y 65% para  mejor 
la calidad debido a la supervisión. Respecto al nivel de desempeño de los maestros 
en los aspectos analizados en la mayoría fue de nivel moderado, con tendencia al 
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nivel alto, de allí que se reporta que solo un 6% no cumplen sus responsabilidades, 
el 5% no preparan ni organizan actividades académicas, 3% no actualiza 
contenidos curriculares y 9% tienen una baja actitud de motivación. Las hipótesis 
fueron contrastadas mediante la prueba X2, al 0,05 de significancia y con un valor 
calculado de 16,92%, aceptándose que la supervisión y el monitoreo no repercuten 
en el desempeño docente (X2= 14,59 y p=0,103); asimismo, se confirmó que las 
etapas de la supervisión elevan el nivel de desempeño (X2= 52,58 y p=0,000), así 
como los elementos de monitoreo lo hacen positivamente (X2= 17,44 y p=0,049); a 
partir de estos resultados concluyó que para una mayoría que alcanza el 53% de 
los participantes en el estudio, la percepción que estos tienen de la supervisión 
educativa tiende a ser deficiente dada la escaza planificación y diseño con el que 
se lleva a cabo que se encuentran distantes de la teoría educativa y administrativa, 
con ello se pone en peligro las metas de una educación de calidad y no propicia el 
buen desempeño de los maestros. 
Ruiz (2017) en el Callao estudió “Los servicios de apoyo y acompañamiento 
a las necesidades educativas especiales y su relación con las actitudes de los 
docentes hacia la inclusión Educativa en la red 09, distrito del Callao, Periodo 
2016”. para evaluar la implementación y establecer la relación entre los servicios 
de apoyo y acompañamiento con las actitudes docentes, en una muestra de 20 
docentes. Correspondió a una investigación básica, sustantiva, de diseño 
descriptivo empleando dos cuestionarios validados por criterios de jueces para 
recoger las percepciones de los docentes de la RED 09 del distrito del Callao, 
periodo 2016. En el análisis de los datos recogidos se halló, en relación con los 
servicios de apoyo y acompañamiento a las necesidades educativas especiales un 
promedio global de 8,3 con un mínimo de 1,31 y un máximo de 1,9 siendo 
calificadas como regulares y bajas; en coherencia con las actitudes de los docentes 
hacia la inclusión educativa, la media hallada fue de 17,85 con un mínimo de 4,65 
y un máximo de 7,95 por lo que se consideraron insatisfactorias. 
Guaranda (2017), realizó un estudio en el Cusco “La vigilancia pedagógica y 
el desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Revolucionaria Santa Rosa ubicada en distrito de San Sebastián – 
Cusco”, durante el periodo del año 2017, con el objetivo de valorar las incidencias 
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que tiene la vigilancia pedagógica y el desarrollo profesional de los docentes de 
nivel secundaria. La forma de la que se enfocó el estudio fue cualitativo por lo que 
el tipo de estudio es básico de nivel descriptivo y correlacional, de corte transversal, 
donde la muestra estaba conformada por docentes que tenían un coordinador 
académico y 21 maestros. Los datos para el estudio se obtuvieron a partir de un 
instrumento obteniéndose como respuestas de los docentes al analizar los distintos 
aspectos del desempeño predominantemente que siempre se cumplen, lo que llevó 
a considerar un alto desempeño; obteniéndose una distinta situación para el 
análisis de la vigilancia, donde las respuestas consideraron que sus aspectos se 
cumplían incompletamente. El enlace entre las variables se determinó con la R de 
Pearson, hallándose un valor para r = 0,772 que indicó una relación positiva y fuerte 
entre vigilancia y desempeño, siendo significativa al nivel 0,01. Los datos arrojaron 
la información de que la vigilancia pedagógica tiene incidencia en el desempeño 
profesional docente, siendo las prácticas tradicionales y en cuanto a la vigilancia 
pedagógica está condicionada por barreras personales tales como el confort, el 
temor al cambio y la falta de actualización docente e institucionales y entre los 
factores institucionales están los paradigmas y privilegios que limitan la labor 
docente. 
 1.3. Teorías relacionadas al tema Enfoque crítico reflexivo 
El proceso educativo en el país es planificado y organizado desde el Ministerio de 
Educación considerado el ente rector de la educación básica y también de la 
educación superior a la luz de la nueva ley universitaria, pero la ejecución del 
proceso es responsabilidad de los docentes, por lo cual es el Minedu, a través de 
las orientaciones que envía a las II.EE. el que establece la forma de enfocar como 
se orienta el desarrollo profesional del docente, desde una posición crítica reflexiva. 
Esto es reflejado en los alcances que orientan el diálogo reflexivo y la 
reflexión sobre la práxis pedagógica, así como insumos que retroalimentan los 
procesos orientándolos a la mejor praxis pedagógica a través del acompañamiento 
pedagógico. (Minedu, 2017, p.5) 
En el acompañamiento pedagógico, la reflexión Crítica utiliza los registros 
del responsable, obtenidos en la observación de la práctica pedagógica y 
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condicionados por los conocimientos y convicciones del acompañante, puede 
provocar la deconstrucción de la práctica del docente en el diálogo reflexivo. Aquí, 
es el propio docente quién debe deconstruir su práctica en base a una reflexión 
profunda y a la aceptación de sus errores. Es decir, es un proceso interactivo entre 
los actores del acompañamiento, que culmina en la construcción del saber 
pedagógico, planteándose estrategias para la retroalimentación y la eventual 
transformación de la práctica pedagógica en observación. (Minedu, 2017, p. 7) 
Como consecuencia en la concepción del Marco del Buen Desempeño 
Docente, el desarrollo profesional docente se establece en la reflexión que da la 
capacidad para construir el saber pedagógico en el contexto donde se labora, ello 
sirve de base para la consolidando de la autonomía profesional. Este modelo 
reemplazó el modelo tecnicista enfatizado solo en el dominio metodológico –
disciplinar, vigente hasta hace poco tiempo por lo que aún enraizado en la mente 
de muchos docentes les impide una nueva perspectiva profesional. (Minedu, 2017, 
p. 5) 
1.3.1. Bases teóricas del acompañamiento pedagógico 
Román y Dousdebés (2014) definen el término acompañamiento como el “Estar 
junto al otro, ir en compañía del otro en calidad de guía, […] ser parte de su reflexión 
[…] y ser corresponsable del proceso de retroalimentación y del refuerzo 
académico”. Con respecto al acompañamiento pedagógico, lo consideran una 
estrategia por medio de la cual se busca apoyar en forma individual a los docentes 
que recién están iniciando su práctica docente en especial, pero también a los 
docentes que se hallan en servicio, atendiendo las necesidades que tienen de 
apoyo pedagógico, en busca de que se mejore su desempeño en el aula. En base 
a esto el Ministerio de Educación del Perú se encuentra empeñado en procurar una 
mejor y mayor calidad del servicio educativo que se brinda en las escuelas públicas, 
siendo además un fin estratégico del Proyecto Educativo Nacional al 2021 
“Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad”. 
Esta política ha concientizado a quienes tienen a su cargo la gestión de las 
escuelas públicas, quienes haciendo uso de las herramientas que el Ministerio de 
Educación pone a  disposición, utilizan diversas estrategias procurando encumbrar 
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la calidad educativa de sus instituciones, aunque no todas producen los resultados 
esperados; una de las cuales es el acompañamiento pedagógico que ha pasado 
por múltiples variaciones, pero se ha ido convirtiendo en un componente de la 
cultura institucional, cuyos resultados positivos se perciben en mejores resultados 
de sus alumnos. Pero pese a ello en el subconsciente de los docentes se oponen 
a cualquier medida que sea vista como el control de su labor pedagógica, dado que 
argumentan que se pierde la autonomía que como maestro tiene en el aula, siendo 
esta una de las causas de la escaza aceptación que tiene esta estrategia entre los 
maestros. 
Para el Consejo Nacional de Educación en el 2007 se requiere recolectar 
información in situ, en función a los indicadores de calidad y de logro, en los 
insumos para los procesos y los productos esperados. (Toribio y Guerrero, 2017, 
p.10). considera que sea principalmente el director quien realice el 
acompañamiento pedagógico, poniendo a disposición estrategias en los procesos 
didácticos que el docente desarrolla, y buscando que esta forma de asistencia sea 
en el plano colaborativo, de acuerdo a la personalidad del maestro, respetando los 
principios de convivencia. (García, 2013). 
El Minedu (2014, p. 50) clasifica el acompañamiento como adecuado 
siempre 
que: 
… el directivo monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales 
educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades 
específicas. 
A decir de Toribio y Guerrero (2017, p.11), la incorporación de estos aspectos no 
se ha entendido en la misma dimensión y el proceso se ha reducido a un acto de 
supervisión. Consideran que estos aspectos importantes son condiciones 
favorables para el aprendizaje, pero requieren de una mirada especializada, por 
ello, “deberá construirse elementos adicionales, ligados al contexto de la institución 
educativa y de acuerdo al plan de mejora de la escuela, que permitan registrar la 
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práctica pedagógica a detalle con indicadores claros, conocidos por todos y 
fácilmente observables”. (p.11). 
Razones del acompañamiento pedagógico 
Si se podría considerar que durante el proceso de acompañamiento docente en el 
aula acompañante y acompañado intercambian sus experiencias y el bagaje de 
conocimientos que poseen, evidentemente el proceso es trascendente por su 
orientación hacia el logro del perfeccionamiento de trabajo docente durante la 
sesión de clase. 
El MINEDU (2015) consideró que, el docente acompañante exhiba un 
liderazgo participativo y transformador; promoviendo las buenas prácticas 
pedagógicas y el logro de óptimos resultados (Calero, 2003). El proceso provee de 
los insumos que un docente podría requerir para elaborar y validar específicamente 
cada herramientas que conlleven a mejorar el desarrollo del proceso educativo en 
función de estándares preestablecidos (Dean, 2002), en los que se establece la 
necesidad de que el maestro haga suyo el compromiso de procurar en los 
estudiantes un elevado nivel de formación en todas las dimensiones del desarrollo 
humano (MINEDU; Marco de un Buen Desempeño Docente, 2012). 
Mejora del desempeño del maestro 
Actualmente la enseñanza se torna más compleja y exigente por los avances de la 
tecnología que posibilitan acceder al conocimiento; así también la velocidad de 
intercambiar conocimientos es mayor, a lo que Bauman (2002) llamó “modernidad 
líquida” que considera a la fluidez y la flexibilidad de información como los nuevos 
valores, representando atraso lo duradero y estable. (Dussel, 2006). 
A la luz de esta nueva perspectiva es desde todo punto de vista cuestionable 
la enseñanza en la educación básica; es dudoso que se estén formando personas 
que enfrentarán los crecientes retos que la sociedad demanda, especialmente en 
los sectores económicos menos favorecidos, teniendo en cuenta que Tedesco 
(2010) afirmó que si se fortalece la práctica educativa serán menores las diferencias 




Funciones del Acompañamiento Pedagógico 
Potenciar el servicio educativo desde la optimización del desempeño docente y el 
desarrollo profesional eficiente, siendo los responsables de que esto se lleve a cabo 
la institución educativa y el propio maestro. Sobre este punto Chiavenato, A. (2000), 
escribe: las instituciones deben tener dentro de sus objetivos lograr que el personal 
alcance un desarrollo profesional eficiente y una actitud positiva y favorable, todo 
ello plasmándolo como objetivo y que solo será posible si plantean, organizan, 
coordinan, controlar y desarrollar las estrategias para este fin. 
Asimismo, Senge P. (2005), considera que a partir de las funciones que 
desarrollan continuamente las personas dentro de las empresas, es que logran un 
mayor aprendizaje, ya sea en forma individual o en asociación con el conjunto de 
compañeros que realizan la misma tarea. Llevándolo a la labor educativa, esta será 
de calidad si permite que a través del continuo aprendizaje se permite una 
verdadera transformación de la práctica del docente. 
Dentro de las acciones de supervisión de la labor pedagógica, se tiene al 
monitoreo que permite obtener datos sobre el desempeño del docente, el 
acompañamiento aparte de su cometido principal que es el de asesorar, también 
permite la obtención de información de como el maestro lleva a cabo su labor 
pedagógica; todas estas requieren de una planificación y ser ejecutadas en forma 
simultánea. 
El control comprende un conjunto de acciones encaminadas a lograr el 
estricto desarrollo de las actividades programadas a inicio del período anual 
escolar; dentro de estas se encuentra el monitoreo de las actividades que se deben 
llevar a cabo a lo largo del año escolar, supone la verificación del cumplimiento en 
el tiempo exacto de inicio y fin de estas, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. También se encarga de procurar normas, establecer niveles de logro 
de cada actividad, y regular las acciones que estuvieron alejadas de lo planificado, 
sancionando el incumplimiento de lo señalado. 
Aunque las instituciones educativas gozan de cierta autonomía tanto en el 
ámbito administrativa, institucional y pedagógica; la autoridad educativa superior 
personalizada por el ministerio de educación, se reserva el uso de herramientas de 
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control, que permitan conocer el cumplimiento de los objetivos educativos, así como 
también el correcto y eficiente uso de recursos y materiales educativos; el 
cumplimiento del tiempo efectivo que tiene cada clase y el desarrollo de las mismas, 
con la utilización de estrategias, instrumentos pedagógicos y propuestas 
metodológicas, entre otros. 
Funciones y tareas del Equipo de Acompañamiento Pedagógico 
Los integrantes de este equipo deberán coordinar para desarrollar 
organizadamente las actividades facilitando la participación de los y las docentes 
en las capacitaciones, partiendo por coordinar la elección de quien actuará como 
facilitador(a), asimismo, debe coordinarse con quienes se encuentran a cargo del 
adiestramiento del docente, elaborando conjuntamente las agendas de trabajo para 
que esto se lleve a cabo en forma continua y seleccionando o sugiriendo materiales 
que orienten y faciliten los procesos; deben asimismo participar de las reuniones 
del equipo y de su capacitación elaborando los materiales didácticos necesitados e 
implementar prácticas innovadoras, buscando en todo momento un asesoramiento 
a sus pares docentes si estos lo requieren. 
La motivación y el compromiso de los docentes 
Investigaciones realizadas (Day et. al. 2007; Hargreaves y Fullan, 2014; Murillo, 
Martínez-Garrido y Hernández-Castilla, 2011) además de la práctica constante del 
docente verificaron que el compromiso del maestro con los estudiantes, con la 
institución y con su contexto se ha convertido en el punto gravitante para lograr un 
desarrollo profesional de calidad. 
Se evidencia que la falta de dedicación de un docente en los procesos de 
enseñanza es determinante en la dedicación de sus estudiantes por aprender; 
igualmente ocurre en los procesos de innovación o en el desarrollo de los planes 
de mejora personal. Por otro lado, la actitud del directivo es determinante en la 
motivación, la implicación y el compromiso que asumen los maestros de las 
escuelas (Leithwood y Beatty, 2008). Ha quedado demostrado, que se requiere 
influir en el ánimo a través de las palabras, enalteciendo el trabajo realizado en 
forma pública o en privada, del interés, respeto y afecto de los directivo por sus 
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maestros. En ese sentido el acompañamiento es un espacio importante en el cual 
se puede reforzar esta motivación. 
El compromiso en los docentes y como consecuencia un adecuado 
desempeño se incrementa si se destacan las acciones positivas sobre las negativas 
en la actividad docente, lo que requiere del acercamiento es que sea un “amigo 
crítico”, y no una persona con control autoritario. Se debe buscar reforzar y apoyar 
el trabajo docente. 
Por el derecho de los estudiantes a lograr un perfil adecuado al egresar 
Al término del del cumplimiento de todos los ciclos de la educación básica, 
los estudiantes deberán haber adquirido un conjunto de aprendizajes que lo 
capacita y prepara para enfrentar los retos de un futuro que se vislumbra cada vez 
más exigente. Este cúmulo de aprendizajes constituyen el perfil de egreso que un 
estudiante que habrá de desarrollar a lo largo de su educación formal como un 
derecho fundamental reconocida por ley en el país y es que sin distinción de ningún 
tipo (cultural, religioso, económico o social) se tiene el derecho de ser formados 
hasta alcanzar las competencias requeridas como ciudadanos de la sociedad que 
pertenecen y lograr desarrollar sus propios proyectos de vida. 
Según el Minedu (2016). 
…al final de la Educación Básica, los estudiantes peruanos deberían 
ser competentes en el ejercicio de sus derechos y deberes con sentido 
ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo 
que puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva, 
en el desarrollo sostenible de la sociedad peruana en un contexto 
democrático. (p. 2). 
Ello consiste en el derecho de niños y jóvenes de asimilar todo lo que en el 
currículo se encuentra plasmado, por tanto, se requiere desarrollar un proceso de 
enseñanza aprendizaje para alcanzar un derecho ineludible. Por ello, el apoyo 
directivo es en sí mismo una estrategia de acompañamiento que contribuirá a elevar 
el nivel de calidad del trabajo profesional del maestro con el único objetivo de lograr 
estudiantes más preparados. 
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Conceptos de acompañamiento pedagógico 
Diaz, M. (2014, p.2), manifestó que es a través del proceso de acompañamiento 
técnico que se busca apoyar a directivos y docentes en instituciones educativas 
analizándose sus funciones y las acciones que ejecutan, observando a la vez el 
impacto de las acciones de asesoría en los actores educativos mencionados; 
mientras que Romero (2001, p.219) consideró que el acompañamiento está en 
relación a los términos consult, advise y support, el primero está referido al consejo 
profesional llevado a cabo por personas externas a la organización, el segundo se 
establece para el acompañamiento por los órganos y personal con funciones de 
apoyo, quedando el tercer término para referirse a la ayuda o apoyo brindado a las 
personas, a diferencia de Rodríguez (2001, p.70), el cual lo planteó como 
colaboración entre colegas, donde el asesor no asume necesariamente el rol de 
experto, ni busca dar soluciones a los problemas, sino que más bien induce al 
equipo a encontrarlas, es decir, el grupo responde por consenso a las demandas 
que se producen. 
Para otros autores como Antúnez (2006, p.20), es un proceso de desarrollo 
personal y profesional mutuo o en todo caso sólo para las personas asesoradas, 
pero siempre devienen en una práctica enriquecedora de capacitación, 
diferenciándose del criterio de Román, J. y Dousdebés, M. (2014, s/p), de tomarlo 
como una estrategia que busca apoyar personalmente a los docentes que se inician 
en la práctica profesional y a todo docente en servicio que para tener un trabajo de 
calidad en sus sesiones de clase requiere apoyo pedagógico. Como se advierte es 
diversa la forma de conceptualizar este proceso, advirtiéndose la presencia de 
criterios comunes, los que han servido en el estudio para construir un concepto 
propio pero coincidente con las propuestas halladas, es así que para efectos de 
esta investigación se planteó como un proceso técnico pedagógico que en general 
está dirigido a encausar el trabajo de docentes y directivos desde una perspectiva 
externa a la institución o direccionado en forma específica al apoyo personalizado 
de la práctica docente y en el escenario de un aula de clase; en cualquier caso se 
busca desarrollar capacidades profesionales requeridas para hacer más fácil la 




Aspectos del asesor pedagógico 
El apoyo, acompañamiento y orientación a los docentes, requiere del dominio de 
acciones y condiciones adquirido por profesionales (Diaz, 2014, p. 6), responsables 
de capacitar y dar soporte académico para los ajustes que requieren las escuelas 
para responder a los objetivos de aprendizaje que demandan las sociedades 
(López, 2009, p. 16). Es necesario que los asesores además de la capacidad de 
promover la dinamización de la práctica docente en favor de sus alumnos de tal 
forma que se alcance el logro educativo, deban asumir responsablemente el 
compromiso de lograr una educación de calidad. (Domingo, 2005, p. 85). Por tanto, 
se necesitan personas preparadas personal y profesionalmente para abordar la 
complejidad del acompañamiento a los profesores que se inician en la enseñanza 
y que presentan necesidades diferentes y variable. El rol del asesor lo va 
construyendo él mismo, a medida que interactúa con sus pares, ante las 
expectativas que mantienen el profesorado y las escuelas va adquiriendo un papel 
singular a medida que se trabaja y según sus expectativas, según las relaciones 
que mantenga en el sistema, en la interacción social negociará su propio rol en 
función de sus expectativas y exigencias. 
El acompañamiento en el marco de buen desempeño docente 
El Consejo Nacional de Educación sostuvo que los dominios, las competencias y 
los desempeños en una afable docencia quedaron plasmados en el Marco del Buen 
Desempeño Docente, exigiéndose desarrollar las competencias que se espera 
dominen dichos docentes de Educación Básica Regular del país, por ser un 
acuerdo social entre estado, docentes y sociedad: El objetivo final es tener 
estudiantes competentes por lo que deberá entenderse como una herramienta 
estratégica para cautelar la idoneidad docente como parte de la política educativa 
integral. Fue estructurado en base a niveles o categorías, los de mayor jerarquía 
son los cuatro establecidos como dominios, que contienen nueve competencias a 
desarrollar conformando un segundo nivel y que se alcanzarán mediante el 
desarrollo de cuarenta desempeños, que constituyen el nivel observable en la 
práctica docente. El marco exige un desarrollo coherente en todos los maestros del 
país, considerando que con ello se lograrán alcanzar los objetivos y expectativas 
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previstas para los estudiantes, garantía de una educación de calidad con equidad. 
(Consejo Nacional de Educación, 2011, p.17). 
Fases o Etapas del acompañamiento 
En el proceso del acompañamiento se identifican tres etapas, conexas y 
consecutivas; la observación general del aula es la primera y en la cual el 
acompañante anota detalladamente la forma de organización, el aporte de los 
alumnos, la organización de los ambientes físicos, aplicación de estrategias de 
enseñanza aprendizaje, entre otros aspectos. El recojo de información realizado 
mediante una ficha de observación que lleva a la etapa de asesoramiento al 
docente y que consiste en una reunión con el docente observado al concluir 
observación de la sesión, en ella se busca intercambiar puntos de vista con 
respecto a lo observado, esta reunión deberá manejarse empáticamente 
asumiendo que los docentes tienen un nivel de desarrollo y en virtud de ello podrían 
explicar a que se deben las observaciones en su grupo en particular; de cualquier 
forma se busca culminar con la formulación consensuada de recomendaciones, 
sugerencias y lograr el compromiso de mejora en el docente. 
Técnicas de acompañamiento La Reunión 
Reconocida como herramienta fundamental dentro de un proceso de 
acompañamiento. En concepto de Manuel Fermín (1980) es “el encuentro de 
personas interesadas en un tema común, a fin de analizarlo, discutirlo y llegar a 
conclusiones”. Es un encuentro de personas que en base a una agenda se reúnen 
para analizar, hacer observaciones y formular sugerencias sobre los puntos que la 
agenda tiene previstos, asimismo en esta se llevan a cabo coordinaciones, se 
comparte información de carácter profesional, se evalúan los resultados de 
actividades realizadas, se resuelven conflictos, se elaboran informes, planes y 
proyectos, por lo tanto, es un evento estrictamente de trabajo. 
La Observación 
Es una técnica sujeta a procedimientos de planificación que incluye la clase de 
observación, parcial o general, formal o informal; desarrollo sistemático relacionado 
con la duración de esta; formalidad de la evaluación en el que se encuentra el 
instrumento o mecanismo a utilizar en la evaluación tales como: lista de chequeo, 
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guía, video y otros. Igualmente se toman en cuenta todo aquello que involucra el 
proceso de enseñanza aprendizaje: estrategias didácticas, contenidos a analizar, 
instrumentos que conducen al cumplimiento de los objetivos, la evaluación, el 
tiempo de cada paso y el empleo de los recursos educativos; la participación de los 
estudiantes, el control de la conducta, la asignación de tareas y responsabilidades. 
Diálogo Reflexivo 
Posterior a la aplicación de la observación, se debe llevar a cabo un encuentro entre 
el observador y el docente observado, el objetivo de este será analizar los aciertos 
y fallos observados en el transcurso de la sesión de clase, se establecerán pautas 
y sugerencias de mejora por parte del observador y la autocrítica de parte del 
docente observado. Se debe considerar que “El acompañamiento, es un recurso 
que busca brindar asistencia, brindar experiencias y reflexionar sobre aciertos y 
desaciertos observados; su meta es tener un profesional docente crítico, 
democrático, creativo, autónomo, y participativo de su desarrollo de formación 
permanente” 
La Entrevista 
Se lleva a cabo entre la autoridad educativa y el docente, pudiendo esta haber sido 
concertada o no. Burton y Bruceckner, citado por Fermín, la considera como “una 
conversación individual” o como “una reunión entre dos personas igualmente 
interesadas en mejorar una situación”. Su objetivo es el intercambio de opiniones 
sobre algún tema de mutuo interés, en las que cada una de las partes tiene una 
posición establecida, al culminar ésta el docente sentirá el apoyo en las situaciones 
que han llevado a la misma. 
Dimensiones del acompañamiento pedagógico 
Acorde con el modelo de acompañamiento pedagógico de Román y Dousdebés 
(2014, p.5), se consideran como dimensiones del acompañamiento a la 
observación en el aula, al registro de lo observado, la reflexión conjunta, 





Observación en el aula 
Tiene por objeto conocer los aciertos y errores que se comenten en el 
desenvolvimiento del proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula, la misma 
que será capaz de lograr la información que necesite para la posterior asistencia 
del docente y su práctica pedagógica. Se presta especial atención a la planificación, 
al inicio, al desarrollo y al cierre de la clase. Cómo propósitos de la observación de 
clase se consideran el registrar y sistematizar el uso del tiempo, cuáles son las 
actividades académicas frecuentes, los medios y materiales empleados, así como 
detectar a los alumnos en riesgo. La propuesta metodológica para la observación 
de clase se estructura en tres momentos: preparación, desarrollo y conclusión, 
permitiendo a los acompañantes reflexionar con los docentes acompañados y con 
los directivos responsables de la gestión pedagógica. (Román y Dousdebés, 2014, 
p.7) 
Durante la preparación se deben planificar las visitas a las escuelas y definir 
los grupos que serán observados, requiriendo como materiales las fichas de 
observación y diversos útiles de escritorio. El desarrollo deberá iniciarse por 
explicar el propósito de la observación ubicándose en una posición desde donde 
pueda observar a todo el grupo evitando desviar la atención de los participantes en 
el proceso educativo, observe qué hace el docente en clase, qué materiales emplea 
y cuántos alumnos participan, asimismo, si acontece un hecho que altere el 
desarrollo de la clase, (Gómez, 2016, p. 7) 
Registro de lo observado 
El docente acompañante requiere llevar un registro pormenorizado de las 
situaciones que observa en el desarrollo del docente del aula, con la intención de 
poseer una información lo más objetiva posible y que debe ser plasmada en forma 
clara, evitando redundar en apreciaciones, en el informe ejecutivo y que será 
empleada en las siguientes fases del acompañamiento. (Román y Dousdebés, 
2014, p.8). Entre los modos o formas conocidas están el registro Estructurado, el 
Semi estructurado y No estructurado. En los estructurados se incluyen la lista de 
cotejo, la escala de apreciación o de estimación, mientras que el Registro narrativo 
es semiestructurado, siendo principalmente no estructurado el registro anecdótico. 
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Un registro de observación de be considerar dos aspectos, uno descriptivo que 
corresponde a todo lo que se observa directamente y el otro se refiere a los 
comentarios. (Gómez, 2016, p. 9). 
Reflexión conjunta, 
Es la fase de mayor importancia que se desarrolla a través de una entrevista 
planificada, entre el asesor y el maestro, que requiere de una actitud abierta, 
pertinente y responsable de ambos participantes para lograr autoanalizar, 
autoevaluar y coevaluar los roles de ambos durante el proceso. En ella se logra 
establecer y reconocer fortalezas, dificultades y expectativas del trabajo docente en 
el aula, con lo que se espera mejorar el desempeño. (Román y Dousdebés, 2014, 
p.9). La reflexión se basa en la información recopilada a partir de la intervención en 
la sesión de clase; a partir de lo registrado, analizado e interpretado y de acuerdo 
con sus propios supuestos el acompañante realiza una deconstrucción de la 
práctica del docente iniciándose una sesión de diálogo reflexivo, para promover la 
auto deconstrucción de la práctica. Aquí se requiere de un elevado nivel de 
interacción que permitirá la construcción del saber pedagógico y 
consecuentemente se podrá realizar la retroalimentación y transformación de la 
práctica pedagógica (Rivero, 2013). 
Para Rivero (2013) la reflexión crítica docente se da en torno a cuatro 
aspectos, asociados a las competencias del ejercicio profesional el primero es la 
Reflexión Personal, que impulsa a pensar sobre lo hecho y su impacto. La reflexión 
pedagógica, cualidad distintiva del profesor de primaria, analiza la actuación frente 
a las circunstancias en los diferentes escenarios de aprendizaje. En la reflexión 
institucional, se deberán analizar aspectos que permitan promover la continuidad 
de los estudios y la pertinencia de la oferta educativa a las necesidades de nuestros 
alumnos. El cuarto aspecto es el social-ciudadano, donde se analiza el impacto en 
el contexto de la institución. 
Retroalimentación, 
Etapa en la que se busca redirigir el acompañamiento a partir de la reflexión 
desarrollada conjuntamente, en la cual se identificaron los logros y deficiencias del 
desempeño estableciéndose, asimismo, como criterios claves: el direccionamiento 
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que debe darse al acompañamiento; lo que se puede esperar del docente 
acompañado; qué, por qué y para qué se debe aprender en función de los objetivos 
de aprendizaje del grado y asignatura. (Román y Dousdebés, 2014, p.10). En el 
proceso educativo la retroalimentación consiste en utilizar los resultados como 
información útil que se toma en cuenta para redirigir el proceso. Esta información 
permite conocer cómo se está avanzando, identificar errores y aciertos; al docente 
le permite reorientar su práctica. El levantamiento de información en la observación 
sistemática del aula cobra valor al ser compartida, analizada y comprendida 
convirtiéndola en fuente de aprendizaje. Se recomienda que, para entregar 
retroalimentación al docente los temas de retroalimentación deben ser 
cuidadosamente identificados y deberá informarse con suficiente anticipación; 
facilita que la comunicación sea fluida y abierta, cuidando el clima de la entrevista 
y resaltando el propósito formativo de la retroalimentación. Las emociones, no 
necesariamente positivas, en una entrevista hacen que la retroalimentación se vea 
como una situación amenazante. Por ello la necesidad de que esta entrevista sea 
respetuosa, abierto y colaborativa, de plantear la entrevista con un lenguaje positivo 
y propositivo y en ninguna circunstancia, descalificatoria. (MINEDUC, 2012). 
Planificación de la nueva práctica, 
El acompañante a partir del análisis realizado de lo observado y registrado planifica 
como atender los requerimientos de los docentes con necesidad de apoyo 
pedagógico, incorporando estrategias cognitivas y metodológicas en busca que el 
docente acompañado mejore, en el convencimiento que con ello se lograrán 
mayores niveles de aprendizaje en los estudiantes. (Román y Dousdebés, 2014, 
p.11) 
Modelaje, 
Práctica demostrativa en la que se presentan al acompañado alternativas que 
respondan a sus necesidades de aprendizaje y a la adquisición de habilidades 
cognitivas, evidentemente se requiere que esto lo asuma con humildad y 
proactivamente, para lo cual el acompañante debe buscar un intercambio de ideas 
horizontal evitando lastimar la autoestima de su acompañado. (Román y 




Espacio en el que se lleva a cabo el análisis del trabajo del docente y las 
sugerencias de cambio y propuestas innovadoras a partir de la reflexión y el 
modelaje realizado, permite al docente insertar contenidos, métodos y estrategias 
adquiridas en el acompañamiento. (Román y Dousdebés, 2014, p.13). 
1.3.2. Bases teóricas del desempeño docente 
Cuenca, Montero, Ames y Rojas (2011) consideraron que en las reuniones 
educativas latinoamericanas el debate sobre el desempeño docente se toma en 
cuenta a partir del 2000, ante la crisis de identidad del docente profesional y los 
vacíos en el modelo de calidad planteado por las reformas educativas neoliberales 
en la década de 1990. El modelo de calidad “Insumo – Proceso – Producto” de 
enfoque utilitarista de la reforma, más los principios de la psicología cognitiva y de 
las corrientes constructivistas concluyeron que dichos educadores no estaban en 
condiciones de “poder enseñar”, (Elmore, 2003), ante las nuevas formas de que 
tienen los estudiantes para adquirir nuevos conocimientos, la participación de 
elemento que hasta ese momento no pertenecía a la práctica educativa y la entrega 
de cuentas que reconfiguraron dicho escenario del desempeño docente. 
Esto se plasma en la posición sobre el carácter relacional del desempeño 
docente de la OECD (2001) centrado fundamentalmente en los estudiantes. 
Considera que el desempeño del docente parte del conocimiento que adquiere el 
estudiante como parte del apoyo al crecimiento cognitivo, social, físico y emocional 
en busca del entendimiento e interiorización del respeto por las diferencias 
culturales, familiares, formas de inteligencia y estilos que estos tienen para lograr 
el aprendizaje. Por lo que un buen docente deberá contar con estrategias 
especiales que permitan a ciertos alumnos, diferentes del común, poder dar a 
conocer lo que piensas y sienten, sintiéndose parte de todo el conjunto; es decir es 
fundamental en su práctica conocer individual y grupalmente a los alumnos que 
conforman el aula. 
Montenegro (2003) nos dice que la manera en que se desempeña el docente 
se encuentra asociado a la eficiencia de su labor; y depende de él mismo, del 
alumno y el entorno en el que se desarrolla el proceso educativo. También 
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considera que este abarca el entorno y su cultura, el clima institucional, la conducta 
durante la sesión de clase, la actitud autocrítica del maestro, establecidos como los 
distintos estamentos en los que es evaluado. Díaz Barriga (2006) lo considera como 
el conjunto de acciones y demostraciones de saber del maestro y su posterior 
reflejo que serán visualizados en los alumnos, esto involucra el desarrollo 
tecnológico, el planificar la curricula, las estrategias didácticas que se aplican, los 
medios y materiales pedagógicos utilizados y la valoración planificada, 
esquematizada y metodológica como parte de la labor docente en el aula de clase, 
y que de acuerdo a su habilidad y herramientas aplicadas, podrán ser apreciados 
en los estudiantes de acuerdo a las competencias obtenidas. 
Chiroque (2006) considera que:  “el desempeño docente está asociado a la 
labor ejercida por los docentes, de acuerdo con las obligaciones inherentes a su 
profesión y cargo, establece como categorías de su labor al proceso cognitivo, la 
operatividad que debe alcanzar el estudiante y el aspecto conductual”. Según la 
UNESCO (2005) considera que el desempeño docente está asociado a la puesta 
en práctica de sus competencias docentes, a la actitud y compromiso con la 
sociedad que conlleva a incentivar el deseo de aprender de los estudiantes, 
colaborar con el mejoramiento de la gestión educativa, coadyuvar a la cultura 
institucional democrática y ser partícipes de todo lo relacionado con el 
mejoramiento del servicio educativo tanto local como a nivel país, dando su punto 
de vista sobre las políticas que sobre educación se establecen, con lo que será el 
baluarte de competencias y habilidades que requiere el estudiante no sólo en la 
escuela sino en el desarrollo de su vida diaria. 
En este estudio se analizará el desempeño docente desde la perspectiva 
que plantea la UNESCO, fundamentalmente por cuanto se coincide en que la 
práctica que desarrolla un docente está directamente determinada por las 
capacidades y competencias que posee. 
Competencias docentes 
Para Zabalza (2007) 
…la competencia es una zona de intersección en la que actúan los 
conocimientos y las habilidades para realizar acciones bien 
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fundamentadas y eficaces, que la competencia implica reconocer cuál 
es la acción necesaria para resolver una situación problemática y 
saber ejecutarla. (p.11) 
El visión basada en competencias está dirigido a que los futuros 
profesionales de la educación logren desarrollar competencias docentes 
relacionadas con la adquisición de procedimientos y actitudes, es decir, no sólo 
asimilar hechos y conceptos; exige el “saber”, que fundamente el “saber hacer”; y 
el “saber ser /estar”. Los mismos que se consideran fundamentales para lograr el 
estándar de competencia docente y de estudiante. Según Zabalza (2003), el 
docente debe alcanzar algunas competencias tales como; el trabajo en equipo 
identificación con la institución, investigar y reflexionar, autorizar, evaluar 
comunicarse y relacionarse con el alumnado.  Para lo cual tiene que planificar el 
proceso de enseñanza del aprendizaje, preparar y seleccionar sus contenidos 
disciplinares para ofrecer una información y explicación que sean más 
comprensibles y bien organizadas, así como el manejo de nuevas tecnologías 
diseñando metodologías y organizando actividades de cómo organizar los 
espacios, la selección del método y la selección y desarrollo de las tareas 
instructivas. 
Es decir, estos profesionales docentes son conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores los mismo que harán de su práctica un maestro de calidad. 
Según el MINEDU (2016) en el Perú, están establecidas dentro del Marco del Buen 
Desempeño Docente, documento que establece lo que la sociedad y el Estado 
esperan de los docentes en la Educación Básica pública o privada. Este documento 
fue concebido entre el Consejo Nacional de Educación (CNE) y el Foro Educativo, 
en lo que se dio en llamar la Mesa Interinstitucional del Buen Desempeño Docente. 
El Marco del Buen Desempeño Docente 
Se presenta como el documento que pone las pautas al diseño y la puesta en 
funcionamiento de políticas y acciones para su formación, su evaluación y el 
desarrollo de los docentes del territorio peruano con el propósito de alcanzar el 
tercer objetivo estratégico del proyecto educativo nacional: “Maestros bien 
preparados ejercen profesionalmente la docencia” (MINEDU, 2016). Dicho 
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documento engloba las tres políticas educativas principales del ministerio de 
educación: el aprendizaje de calidad y el cierre de brechas; el desarrollo de un 
maestro con base en criterios convenidos de buen desarrollo de la docencia; 
modernización y descentralización de la gestión educativa. 
El ámbito de Buen Desempeño Docente, establece el dominio, la 
competencia y los desempeños a todo maestro sin excepción que se encuentre al 
frente de las aulas en todo el territorio peruano, en consecuencia, se comporta 
como pieza indispensable en la política integral del desarrollo docente. Tiene como 
objetivos: Unificar el lenguaje entre maestros y el entorno social relacionados con 
la práctica educativa; propiciar una actitud reflexiva de los maestros acerca de su 
labor docente, se adueñen del desempeño que son parte de su profesión y en 
asociación con otros docentes elaboren una visión común de su práctica 
pedagógica. Cambiar la percepción que se tiene sobre el docente, haciéndolos ver 
como profesionales de primera línea, aptos y dispuestos a aprender cada día, con 
el objetivo de brindar una enseñanza de calidad; guiando y dando cohesión al 
diseño e implementando políticas de formación, valoración, reconocimiento 
profesional y mejorar las condiciones del trabajo del maestro. 
Los dominios del marco 
Son los ámbitos o campos de acción docente, en los que se manifiestan los 
desempeños profesionales que conducen a la adquisición de conocimientos de los 
alumnos. Dado su carácter de servicio público, y la búsqueda de que los 
estudiantes logren adquirir no solo conocimientos sino una formación integral, para 
la vida; esta posee un sentido ético. Estos dominios son cuatro: el 
acondicionamiento para la enseñanza; el desenvolvimiento de la enseñanza en el 
aula y la institución educativa; la articulación de la gestión escolar con las familias 
y la comunidad y la configuración de la identidad docente y el desarrollo de su 
profesionalidad. 
Dominio 1: Acondicionamiento para la enseñanza de los estudiantes 
Involucra la planificación del trabajo pedagógico a partir de la preparación del plan 
curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje dentro del punto 
de vista intercultural e inclusivo. Exige que se considere el contexto social y cultural 
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del que provienen los alumnos, así como su desarrollo cognitivo; requiere poseer 
amplio conocimiento de argumentos pedagógicos y disciplinares, que le permitan 
la búsqueda de elementos auxiliares para ser utilizados en el proceso educativo, 
los que involucran estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
Incluye la diversidad e inclusividad del desarrollo educativo, la intervención del 
maestro en busca de un ambiente acorde en el salón que permita desarrollar la 
sesión de aprendizaje, conocimiento profundo de los temas, incentivar a la 
participación del alumno durante todo el proceso, uso de estrategias metodológicas 
y de evaluación, así como facilitar recursos didácticos pertinentes y relevantes. 
Requiere la utilización y posterior análisis de instrumentos y resultados que den un 
diagnóstico de la situación del nivel educativo y los recursos que se utilizaran para 
aliviar problemas encontrados. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Actuación en la asociación gestión educativa y comunidad. Desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docente 
Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 
Alcanza la coparticipación del conjunto de instituciones que configuran una red 
educativa con una intervención democrática que contribuya a la sociedad del 
conocimiento. Incluye la colaboración y participan de la comunidad educativa, ser 
un miembro activo en la construcción del Proyecto Educativo Institucional, así como 
el desarrollo en ejecución y posterior evaluación; contribución a establecer un clima 
laboral e institucional adecuado. Exige la identificación con el contexto social y la 
tolerancia a su cultura y costumbres, también la responsabilidad compartida de la 
familia para con el logro del aprendizaje. 
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Involucra el trabajo que se realiza encaminado a la potenciación de la congregación 
profesionales docentes. Describe la actitud crítica relacionada con su labor 
pedagógica, la de sus pares, la participación dentro de los grupos de trabajo, la 
asesoría a sus colegas docentes, así como el involucramiento hacia el camino de 
la calidad de la profesión. Incluye el asumir como suya la gestión en el aula y 
resultados del aprendizaje, así como también el manejo de información sobre el 
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diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y 
regional. 
Las competencias docentes 
Son las capacidades que permiten encontrar soluciones a diversos problemas y 
conseguir objetivos, más allá de experimentar con los conocimientos adquiridos. 
No basta con el uso de los conocimientos asimilados para la solución de un 
problema, se requiere además saber que se es dable intervenir y para esto se debe 
tener capacidad de analizar el contexto de este. Suponen un actuar reflexivo que a 
su vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, con el 
fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de 
decisiones en un marco ético. La competencia debe considerar compromisos, estar 
dispuestos a sacrificarse por lograr la calidad en lo propuesto, raciocinio, saber 
utilizar teorías y estar de acuerdo con la condición moral y los resultados sociales 
en base a sus decisión. 
Los desempeños 
Relacionadas con la actuación del docente y que a través de la observación estas 
podrán ser catalogadas y apreciadas de acuerdo a un nivel establecido, y que 
expresan su competencia. Proviene del inglés performance o perform, y está 
asociada con el nivel de aprendizaje esperado y la realización de la labor 
encomendada. De la forma en que se lleva a cabo la labor asignada, se podrá emitir 
un juicio sobre la competencia de base de la persona. En la definición de 
desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable en 
correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados. 
Dimensiones del desempeño docente 
Para efectos del estudio realizado se tomó de base las Rúbricas de observación de 
aula para la Evaluación del Desempeño Docente del Manual de Aplicación (Minedu, 
2018), en él se establecen cinco aspectos a evaluar. La observación de aula busca 
conocer el desempeño de los docentes en su práctica pedagógica en el aula y en 
general en los espacios educativos destinados a desarrollar las actividades de 
enseñanza aprendizaje, en los que maestro y alumno interactúan. Para guiar esta 
observación se han establecido cinco criterios o desempeños, a partir de los cuales 
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se estructuró el instrumento por cuanto incluyen aspectos importantes y 
observables del desempeño docente y que llevan a conocer el nivel de “Dominio 
del docente en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes” (Dominio IV 
del MDBDD). Estos desempeños que se evalúan a través del instrumento de 
observación son los siguientes: 
Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
Se alcanza cuando se fomenta el interés de los alumnos en las actividades que 
están desarrollando en el proceso, así como informarles para que servirá y porqué 
deberán adquirir un determinado conocimiento. Por tanto, aquí se evalúa cuánto 
logra involucrar el profesor a sus alumnos en el proceso que se está dando, lo que 
se evidencia en el interés que demuestren en las actividades propuestas para la 
clase y asimismo, si los estudiantes logran comprendan el sentido o porqué deben 
adquirir el conocimiento así como que utilidad tiene el aprendizaje adquirido, esto 
determina que el aprendizaje se torne significativo para los estudiantes y los motiva 
para seguir en el desarrollo del aprendizaje. (Minedu, 2018, p.14). 
El atractivo de los alumnos dependerá de que las actividades de aprendizaje 
constituyan un desafío, es decir que la situación planteada puede lograrse con 
esfuerzo, demandando trabajar con esmero y en muchos casos apoyarse en otros 
estudiantes; igualmente las actividades atractivas, motivadoras o variadas y que les 
brindan oportunidades para participar dentro de equipos de trabajo, en debates, 
para realizar preguntas, mantienen el interés, por lo tanto se evalúa si el docente 
considera y organiza situaciones que llevan a que los estudiantes participen en las 
actividades de la sesión. Contrariamente, si las actividades son sencillas, repetitivas 
o no están a la altura de su nivel de conocimiento tienden a producir desgano,
aburrimiento, pero si son excesivamente difíciles provocan frustración al ser 
inalcanzables para ellos. 
Fomenta el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
Consiste en conocer si el docente “propone actividades de aprendizaje y establece 
interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o 
productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones 
conceptuales o el desarrollo de estrategias” (Minedu, 2018, p. 3). En consecuencia, 
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se trata de saber si en el desarrollo de la sesión de clase, el docente promueve las 
habilidades de saber distinguir y separar las partes de un todo hasta lograr conocer 
sus principios o elementos, es decir el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento crítico. Un docente que busca desarrollar el Razonamiento en sus 
estudiantes deberá plantear la resolución de problemas novedosos, que plantee 
inferencias formulando conclusiones en las que se evidencien relaciones lógicas. 
Contrariamente actividades que solo promueven la memorización, repetición o 
reproducción de procedimiento deben ser limitadas en lo posible a conceptos 
universales o generales. La Creatividad será alcanzada por los estudiantes a los 
que se exige producir ideas o conceptos o que establezcan nuevas asociaciones 
entre lo que ya se conoce; usualmente estas ideas y conceptos llevan a plantear 
soluciones originales a un problema. El Pensamiento crítico será alcanzado cuando 
se asume una postura fundamentada, para lo cual se requiere que se induzca al 
estudiante a realizar análisis sobre distintos aspectos y que le servirán de 
argumentos para fundamentar su posición; aquí deberá guiarse al estudiante para 
que logre diferenciar la crítica negativa o la opinión desfavorable del pensamiento 
crítico. (Minedu, 2018, p.21). 
Examinan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza. 
Se verifica si el docente “Acompaña el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en la sesión, brindando 
retroalimentación formativa y/o adecuando las actividades de la sesión a las 
necesidades de aprendizaje identificadas”. (Minedu, 2018, p.3). Quien supervise 
debe verificar si se vigila el desarrollo de los estudiantes recogiendo evidencias de 
cuanto comprendieron, avanzaron o de las dificultades que tuvieron, directamente 
a través de la observación o indirectamente mediante instrumentos. Asimismo, 
deberá recepcionar y dar solución oportuna a las preguntas de los estudiantes, 
como también aprovechar cualquier situación como los errores para reforzar el 
aprendizaje. En suma, se valora el apoyo pedagógico del docente a las 
necesidades de aprendizaje, retroalimentando el proceso especialmente por 
descubrimiento, más que en forma receptiva y elemental. (Minedu, 2018, p.26). 
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Motiva un ambiente de respeto y proximidad. 
Analiza si el maestro “Tiene una comunicación de manera respetuosa con los 
estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está 
atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y 
respondiendo a ellas con comprensión y empatía”. Se espera que un docente 
desarrolle un ambiente de trabajo donde prime el respeto, entre el docente y los 
estudiantes y entre ellos mismos, lo que es posible lograr mediante la consideración 
del docente hacia los estudiantes, la cordialidad y calidez en su trato y el desarrollo 
de la empatía ante sus necesidades físicas y/o afectivas. (Minedu, 2018, p.3 y p.32). 
Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
Se verificará se “Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son 
establecidas claramente por el docente para prevenir comportamientos indebidos 
redirigiendo las conductas eficazmente mediante mecanismos formativos que las 
autorregulan”. Para ello se deberá valorar si el docente se comporta como un 
modelo positivo para sus estudiantes contribuyendo con que éstos autorregulen su 
conducta como también si los estudiantes conocen y respetan la ármonia para que 
la sesión de clase se desarrolle sin alteraciones de ningún tipo, sin buscar someter 
a los estudiantes a una situación de coacción. (Minedu, 2018, p.3 y p. 39). 
1.4. Formulación del problema de investigación 
Se requiere transformar la idea de investigar: tema de investigación, en una idea 
clara y precisa: problema que se quiere investigar, para ello se traducen objetivos 
del proyecto de investigación a una o más preguntas, esto no significa solo formular 
preguntas problemas, sino establecer concretamente qué se quiere investigar en 
forma de preguntas. En otros términos, “se afina el tema de investigación mediante 
una o más preguntas que expresan el objeto de la investigación. Hace unas 
décadas, se hablaba del planteamiento del problema, debiendo reservarse esta 
expresión para la formulación del problema”. (Ander Egg, E. 2011, p.95). Al 
respecto Strauss y Corbin (2009) consideraron que, “necesitamos una pregunta o 
preguntas de investigación, expresadas con flexibilidad y libertad para explorar un 
fenómeno en profundidad”. Luego, “la amplitud de la pregunta inicial va 
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progresivamente estrechándose y focalizándose”, para culminar en el proceso de 
formulación del problema. 
Problema general 
¿Cuál es la incidencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles? 
Problema específico 1 
¿Cuál es la incidencia de la observación en el aula en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la incidencia del registro de lo observado en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la incidencia de la reflexión conjunta en el desempeño de los docentes, 
en la IE 3089 Los Ángeles? 
Problema específico 4 
¿Cuál es la incidencia de la retroalimentación en el desempeño de los docentes, 
en la IE 3089 Los Ángeles? 
Problema específico 5 
¿Cuál es la incidencia de la planificación de la nueva práctica en el desempeño de 
los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles? 
Problema específico 6 
¿Cuál es la incidencia del modelaje en el desempeño de los docentes, en la IE 
3089 Los Ángeles? 
Problema específico 7 
¿Cuál es la incidencia de la práctica nueva en el desempeño de los docentes, en 
la IE 3089 Los Ángeles? 
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1.5. Justificación de la investigación 
Una vez abandonadas las aulas universitarias donde se brinda la formación inicial 
al docente, el interaprendizaje entre profesionales en servicio es una opción para 
seguir aprendiendo, esto actualmente está representado por acompañamiento 
pedagógico en el cual además de adquirir más conocimientos, la propia práctica se 
nutre con experiencias transmitidas por quiénes ya vivieron similares situaciones 
problémicas de enseñanza-aprendizaje. 
¿Y cómo lograrlo?, evidentemente concientizando docentes de que 
“nacieron profesionalmente para estudiar y seguir aprendiendo”, pero ahora el 
espacio de interaprendizaje es su aula y junto a sus alumnos, quiénes muestran 
sus necesidades de aprendizaje obligando a reflexionar y proponer estrategias 
educativas que las satisfacen plenamente. Esto, es una tarea permanente a la que 
ningún docente puede renunciar, el tema siempre estará en vigencia, es decir, 
cualquier investigación sobre estos aspectos, como la realizada, siempre será 
pertinente. 
¿Por qué es necesaria esta investigación?, si solo se atendiera la 
responsabilidad que recae en el desempeño docente, la que representa solo una 
de las múltiples causas de la deficiente situación de aprendizaje en los cientos de 
miles de estudiantes del sistema educativo peruanos, probablemente se daría un 
salto cualitativo hacia la calidad de los aprendizajes, como base del desarrollo 
científico, tecnológico del país. Es evidente la connotación social de ello, razón 
suficiente para considerar que la investigación realizada es un estudio de gran 
relevancia. 
La Justificación teórica del estudio 
Radica en la estructura teórica organizada que fundamenta el análisis de variables; 
construida en base a la revisión, selección y análisis de la información disponible 
del acompañamiento y el desempeño docente queda a disposición de la comunidad 
científica interesada en tales temas, también los hallazgos y conclusiones 
constituyen conocimientos derivados de esta investigación y que en algunos casos 
representan nuevos conocimientos y en otros suponen una interpretación que no 
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se había hecho aún de otros conocimientos. De cualquier forma, la investigación 
desarrollada incrementa el conocimiento disponible. 
Justificación metodológica 
Pues si bien no fue interés del estudio desarrollar una nueva estrategia para 
solucionar los problemas a investigar como tampoco diseñar instrumentos 
especiales, la necesidad de recoger información empírica sobre las variables llevó 
a elaborar prototipos de instrumentos, los que serían el aporte metodológico. 
Evidentemente éstos requerirían de un prolijo proceso de validación para estar en 
condiciones de ser empleados en otra investigación. 
1.6. Hipótesis de investigación 
En el planteamiento para solucionar un problema científico se requiere formular 
suposiciones o predicciones basadas en el conocimiento teórico y empírico de los 
aspectos que dan origen al problema planteado; éstas son proposiciones 
afirmativas, con las cuales se busca explicar hechos o fenómenos característicos 
del objeto del conocimiento, es decir una hipótesis “es una suposición 
científicamente fundamentada y novedosa acerca de las relaciones y nexos 
existentes de los elementos que conforman el objeto de estudio y mediante la cual 
se le da solución al problema de investigación y que constituye lo esencial del 
modelo teórico concebido” (Cortés e Iglesias, 2004, p.22), sin embargo no toda 
investigación lleva hipótesis, debiendo tenerse presente que se requieren en un 
estudio correlacional, explicativo o en descriptivos que hacen pronósticos de cifras 
o hechos y en investigaciones cuantitativas que emplean el método deductivo,
como en el estudio realizado. 
Hipótesis general 
El acompañamiento pedagógico afecta positivamente en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
Hipótesis específica 1 
La observación en el salón de clases incide positivamente en el desarrollo de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
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Hipótesis específica 2 
El registro de lo observado influye positivamente en el desarrollo de los docentes, 
en la IE 3089 Los Ángeles. 
Hipótesis específica 3 
La reflexión conjunta incide positivamente en el desempeño de los docentes, en la 
IE 3089 Los Ángeles. 
Hipótesis específica 4 
La retroalimentación incide positivamente en el desempeño de los docentes, en la 
IE 3089 Los Ángeles. 
Hipótesis específica 5 
La planificación de la nueva práctica incide positivamente en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
Hipótesis específica 6 
El modelaje incide de manera positiva en el desarrollo de los docentes, en la IE 
3089 Los Ángeles. 
Hipótesis específica 7 
La práctica nueva influye de manera positiva en el desarrollo de los docentes, en la 
IE 3089 Los Ángeles. 
1.7. Objetivos de investigación 
Cortés e Iglesias (2004, p.13) consideran que el objetivo de la investigación 
establece lo qué se pretende hacer en la investigación, por tanto, deben formularse 
en forma clara y precisa al ser las líneas directrices de la investigación. Un objetivo 
representa aspiración, propósito de la investigación debiendo ser orientador, es 
decir punto de referencia del cual se encaminan los procesos; sintético y 
generalizador; afirmativo y declarativo; limitado por los recursos disponibles y 
evaluables. “El objetivo demarca el campo de acción de la investigación. La relación 
problema, objeto y objetivos, estableciendo vínculos esenciales y obligatorios entre 
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estas tres características, con carácter de ley en el proceso de Investigación 
Científica” (p.14). 
Objetivo general 
Establecer la incidencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
Objetivo específico 1 
Establecer la incidencia de la observación en el aula en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles 
Objetivo específico 2 
Establecer la incidencia del registro de lo observado en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles 
Objetivo específico 3 
Establecer la incidencia de la reflexión conjunta en el desempeño de los docentes, 
en la IE 3089 Los Ángeles 
Objetivo específico 4 
Establecer la incidencia de la retroalimentación en el desempeño de los docentes, 
en la IE 3089 Los Ángeles 
Objetivo específico 5 
Establecer la repercusión de la planificación de la nueva práctica en el desempeño 
de los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles 
Objetivo específico 6 
Establecer la incidencia del modelaje en el desempeño de los docentes, en la IE 
3089 Los Ángeles. 
Objetivo específico 7 
Establecer la incidencia de la práctica nueva en el desempeño de los docentes, en 




2.1. Diseño de investigación: no experimental de corte transversal 
Ander Egg (1990, p.91) afirmó que, en investigación social, diseño es “esbozo, 
esquema, prototipo o modelo” que establece fases, actividades y tareas a 
desarrollar en el proceso de investigación y comprende aspectos estrictamente 
relacionado con la investigación, así como otros relacionados con formar equipos 
de trabajo para una investigación de cierta magnitud, la elaboración del 
presupuesto requerido para efectuar la investigación. Si bien existe diseños 
preestablecidos “cada investigación ha de tener un diseño particular en función de 
lo que se quiere  investigar,  de la cualificación de los investigadores que realizarán 
el estudio y de las dificultades o los factores facilitadores que se prevea encontrar 
en el trabajo de campo”. 
En el estudio, no se buscó modificar ninguna de las condiciones del contexto 
donde se expresan las variables, ni tampoco se buscó alterar su ocurrencia, lo que 
según Sánchez y Reyes (2006) lo define como un diseño no experimental. Por otro 
lado, el cuestionario para recoger puntos de vista de los docentes sobre el 
acompañamiento pedagógico que reciben y el recojo de datos sobre el desarrollo 
docente desde las fichas de evaluación oficiales, se realizó una única vez, lo que 
determinó que el diseño empleado se considerase transversal. Por tanto, en el 
estudio la investigadora no modifica o altera nada, sólo se limitó a observar, 
presentar y asociar los únicos datos registrados con el propósito de analizar la 
relación causal entre las variables asociadas; por ello, el estudio desarrollado 
alcanzó el nivel explicativo, de acuerdo con Sánchez y Reyes (2006), para quiénes 
consiste en “establecer el grado de causalidad existente entre dos o más variables 
de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre 
dos o más eventos o fenómenos observados”. 
De lo expresado se colude que en la presente investigación solo se buscaba 
conocer la incidencia del acompañamiento pedagógico sobre el desempeño de los 
docentes acompañados, por lo que el estudio realizado calificaba como básico, de 
acuerdo con Sánchez y Reyes (2006), quienes además consideran que es del tipo 
sustantivo por su orientación a describir y explicar hechos de una realidad concreta 
a partir de la información proporcionada por la muestra analizada. Con respecto al 
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 método empleado correspondió un método deductivo por ser un estudio de 
enfoque cuantitativo, específicamente se desarrolló bajo el método hipotético 
deductivo, ante la necesidad de formular las hipótesis de investigación y deducir los 
constructos en función del análisis de los datos que se constituyeron en las 
conclusiones; asimismo, siendo el objetivo establecer la relación causal entre las 
variables de estudio, se usó complementariamente el método de regresión, pues 
permite determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores, son 
correspondientes con la variación en otro de los factores y donde la existencia y 
fuerza de esta covariación, normalmente se determina estadísticamente por medio 
de coeficientes de correlación. (Rivas, 2005). 
2.2. Variables y operacionalización 
Cortés e Iglesias (2014, p. 29), denominaron variable a “cualquier característica que 
pueda ser percibida (o medida) y que cambie de un sujeto a otro, o en el mismo 
sujeto a lo largo del tiempo”, lo que lleva a distintas definiciones tal como “todo 
aquello que puede ser medido, observado y manipulado durante un estudio”, 
“cualquier característica que varía de un miembro a otro en una población 
determinada”; “cualquier cualidad o característica, constituyente de una persona o 
cosa, que es susceptible de ser medida y que está sujeta a cambio”. Para el caso 
de diseños experimentales, el factor causa de algo y que manipulan los 
investigadores es una variable independiente (VI), porque sus valores no dependen 
de otras variables u otros aspectos sobre los que se puede influir, a diferencia, la 
conducta que se verá influida es variable dependiente (VD) y los valores que toma 
dependerán de los valores de la variable independiente, como en la investigación 
realizada. 
Definición conceptual del acompañamiento pedagógico 
A partir de lo expresado por Román y Dousdebés (2014) y para efectos de esta 
investigación, el acompañamiento pedagógico se le conoce como un proceso de 
supervisión que busca la retroalimentación docente a partir del análisis de las 
observaciones de la clase en aula; en tal sentido brinda estrategias con el propósito 
de mejorar el desempeño docente en el aula, asistiendo en forma individualizada a 
los docentes al irse identificando sus necesidades. La conceptualización de estos 
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autores sirvió de fundamento al proceso de acompañamiento que ejecuta el 
ministerio de educación del país. (García, 2013). 
Definición conceptual del Desempeño docente 
Se concibe como el trabajo desarrollado por un docente en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, lo cual involucra distintos aspectos que van desde la 
programación curricular hasta la valoración de los aprendizajes. Con la finalidad de 
uniformizar criterios que permitiesen una evaluación docente igualitaria, se tomaron 
en cuenta las conclusiones de los trabajos de Cuenca, Montero, Ames y Rojas 
(2011), para la elaboración de una propuesta de criterios sobre el buen desempeño 
docente, durante el desarrollo de una Mesa interinstitucional del Consejo Nacional 
de Educación. Esta propuesta se plasmó en el 2016 en el Marco del Buen 
Desempeño Docente – MBDD editado por el MINEDU. En el MBDD, se define 
desempeño en función de las competencias profesionales, estableciéndose cuales 
serían los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que requiere un 
maestro para desarrollar una educación de calidad. Estas competencias insertas 
en el Marco del Buen Desempeño docente constituyen los referentes para la 
evaluación de los docentes. 
Operacionalización de variables 
Es la fase del proceso en que se identifican los dominios de las variables, así como 
sus indicadores, esto significa que se deberá señalar los aspectos o dimensiones 
que conforman teóricamente a la variable con sus indicadores. Esto se realiza para 
poder seleccionar un instrumento con el que se recojan los datos empíricos, si no 
existe un instrumento que se acomode a los requerimientos del estudio, deberá 
desarrollarse uno específico a partir de esta fase del proceso. Los datos obtenidos 
a partir de la resolución de los ítems serán contrastados con la teoría, con lo que 
se revela si concuerdan con la teoría o que tan cerca o lejos se halla la variable 






Definición operacional del acompañamiento pedagógico: 
En el análisis de esta variable, se consideraron siete aspectos establecidos por 
Román y Dousdebés, en el 2014. Estos aspectos extraídos directamente de los 
planteamientos teóricos fueron considerados en la presente investigación como las 
dimensiones de la variable: Observación, registro de observación, reflexión, 
retroalimentación, planificación modelaje y práctica nueva. Para analizar estas 
dimensiones se obtuvieron de la misma fuente los indicadores, a partir de éstos se 
formularon 22 ítems o preguntas que se organizaron en una escala de opinión, 
instrumento que fue adaptado a los docentes de la IE para recoger de ellos la 
información empírica sobre las características del acompañamiento pedagógico, 
analizándose posteriormente su influencia en la práctica docente. A partir de estos 
datos se logró establecer cuan cerca se hallaba la variable empírica de la variable 
teórica. 
Definición operacional del desempeño docente: 
Para analizar esta variable, se consideraron las conclusiones de la propuesta de 
criterios sobre el buen desempeño docente de Cuenca, Montero, Ames y Rojas 
(2011), la cual se plasmó en el 2016 en el Marco del Buen Desempeño Docente – 
MBDD editado por el MINEDU. Estos aspectos extraídos directamente de los 
planteamientos teóricos fueron considerados en la presente investigación como las 
dimensiones de la variable: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje; Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico; Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 
y adecuar su enseñanza; Propicia un ambiente de respeto y proximidad; Regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes. Para analizar estas 
dimensiones se obtuvieron de la misma fuente los indicadores a observar, estas 
observaciones se recogieron en la ficha de monitoreo aplicada a los docentes de la 




Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de la variable Acompañamiento pedagógico, en la IE 3089, Los Ángeles, en el 2018. 
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Tabla 2.  
Operacionalización de la variable desempeño docente en la IE 3089, Los Ángeles, en el 2018. 
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2.3. Población y muestra 
La población de estudio se constituyó con docentes de secundaria que enseñaban 
las distintas áreas en la Institución Educativa 3089, Los Ángeles, del distrito de 
Ventanilla, quedando conformada por 28 docentes de ambos sexos que, en el 2018, 
laboraban en la IE. Del grupo 78,57% era nombrado y el 21,43% contratados, 
contando el 14,28% con estudios de post grado. Por el diseño seleccionado para 
su desarrollo se tomaron a todos los maestros del nivel secundario de la IE y de 
acuerdo con Hernández, et.al. (2004, p.151) se consideró que la población de 
docentes era relativamente pequeña y que se tenía acceso a todos sus integrantes, 
lo que daba la posibilidad de obtener información de cada uno de ellos. Como se 
realizó el estudio con toda la población sin haberse establecido ninguna muestra la 
investigación correspondió a un estudio censal. 
Tabla 3.  
Población de docentes de la IE 3089 – Los Ángeles 
Grupo Nivel de enseñanza N° 
Docentes Secundaria 28 
Fuente: CAP de la IE 3089, Los Ángeles. 
Criterios de inclusión y exclusión 
Son los aspectos, factores o condiciones que determinan que una persona o una 
unidad de análisis se incluya o excluya de una población en la que se realiza un 
estudio. En tal sentido los docentes considerados en la población de estudio como 
unidades de análisis cumplieron con requisitos como enseñar oficialmente alguna 
de las áreas en la IE en el 2018 y tenían un mínimo de dos años de labores 
ininterrumpidos en la IE. Asimismo, se excluyeron a los docentes que habían sufrido 
sanciones administrativas/pedagógicas a solicitud de la actual gestión, a los que 
estaban inmersos en algún proceso administrativo y/o pedagógico y a los docentes 
que mantenían una marcada posición de acercamiento o de rebeldía con la gestión 
de la IE. 
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2.4. Técnicas e instrumentos. Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de los datos Encuesta: 
Técnica esencialmente de aplicación social, que permite obtener información global 
y abundante sin requerir un tiempo excesivo, asimismo, es de bajo costo. En ella 
se planifican y organizan los aspectos a evaluar, partiendo de la operacionalización 
de las variables, lo que da lugar a la elaboración de instrumentos, cuya estructura 
se mantiene invariable. Igualmente es parte de la encuesta decidir el momento, 
lugar y el encargado de aplicar los instrumentos. Fue empleada para organizar el 
recojo de los datos sobre el acompañamiento pedagógico. 
Observación: 
Considerando que el mejor momento en que se expresan las capacidades y 
habilidades de un docente es durante el desarrollo de una clase, se decidió emplear 
la técnica de la observación de su práctica docente, considerándose para ello los 
criterios e indicadores que establece el Minedu a nivel nacional en el instrumento 
diseñado y empleado masivamente por el Ministerio de Educación del Perú. Para 
efectos de la investigación desarrollada la observación la llevó a cabo la que 
investiga como parte de sus funciones laborales. 
2.4.2. Instrumentos de recolección de los datos 
Cuestionario para recoger la percepción docente del acompañamiento 
En la ficha técnica adjunta se presentan las características de este instrumento 
Nombre instrumento: Percepción del acompañamiento pedagógico 
Autor: Bertha Gladys Blas Millán 
Año: 2018 
Ámbito de aplicación: Institución Educativa 5089, Los Ángeles 
Población en estudio Docentes del nivel secundaria 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
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Estructura: Construida en base a los criterios que establecen la 
eficiencia 
del docente acompañante 
Capacidades analizadas 1. Capacidad de observación de la clase en aula
2. Capacidad de registrar lo observado en
aula
3. Capacidad de participar e inducir a una reflexión conjunta
4. Capacidad de retroalimentar el proceso educativo
5. Capacidad de planificación
6. Capacidad de modelar el desarrollo planteado de la clase
7. Capacidad de supervisar el desarrollo de la nueva práctica
Escala de medición 
ordinal: 
Niveles Equivalencia 
Acompañamiento muy adecuado Mayor a 50 
Acompañamiento adecuado Entre 34 y 50 
Acompañamiento moderadamente 
adecuado 
Entre 17 y 33 
Acompañamiento inadecuado Menor a 17 
Ficha de monitoreo de desempeño docente 
Nombre instrumento: Ficha de monitoreo de desempeño docente 
Autor: Ministerio de educación del Perú 
Año: 2018 
Ámbito de aplicación: Institución Educativa 3089, Los Ángeles 
Población en estudio Docentes del nivel secundaria 
Tipo de instrumento: Ficha de observación 
Capacidades analizadas Involucra a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
Promueve el razonamiento, creatividad y pensamiento 
crítico. 
Evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza 
Propicia un ambiente de respeto y proximidad 
Regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes 
Escala de medición 
ordinal: 
Niveles Equivalencia 
Inicio Menor o igual a 16 
Proceso Entre 17 a 32 
Logrado Entre 33 a 48 
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2.4.3 Validez del instrumento 
Para recoger la información de las variables se emplean los instrumentos, los 
cuales deben permanecer invariables para garantizar la no varianza de los datos al 
recogerlos. Usualmente se define como el certificar que el instrumento está 
midiendo aquellos aspectos para los que se concibió, debiendo a la vez mostrar 
claridad en los enunciados de los ítems, así como pertinencia y relevancia de éstos 
en la información. Asimismo, debe constatarse que el instrumento está estructurado 
de acuerdo con un número suficiente de ítems que permita recoger integralmente 
la información. Evidentemente estos detalles referidos a forma y contenido solo 
pueden ser evaluados por conocedores del tema, expertos en el estudio de las 
variables, lo que dio lugar a que en el estudio se consultase a tres expertos(as) en 
gestión educativa, es decir empleándose la técnica de jueces o expertos, con la 
cual se estableció que el instrumento era válido. 
Tabla 4.  
Validez del instrumento para evaluar el acompañamiento por juicio de expertos 
G° Apellidos y nombres Claridad Pertinencia Relevancia Suficiencia 
Dra. Silva Lavalle Maritza Judith Si Si Si Si 
Dra. Sánchez Huapaya Gladys Elisa Si Si Si Si 
Dr. Talledo Reyes Rodolfo Fernando Si Si Si Si 
2.4.4 Confiabilidad del instrumento 
Consiste en determinar la consistencia interna del instrumento, es decir el grado en 
el cual se obtienen respuestas sostenidas en sucesivas aplicaciones del 
instrumento o en aplicaciones grupales. Para ello se recurrió al análisis mediante la 
prueba de los coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach, dado que los puntos 
del instrumento daban los medios de optar por una de las cuatro respuestas 
preestablecidas: siempre, muchas veces, pocas veces y nunca. Los resultados que 
ofrece esta prueba son numéricos, estableciéndose a partir de ellos los niveles de 
confiabilidad y que de acuerdo con el valor de α = 0,852, el instrumento mostró 
tener un nivel de buena confiabilidad. 
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Tabla 5.  
Nivel de confiabilidad del instrumento que mide la percepción del 
acompañamiento pedagógico. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,852 22 
2.5. Métodos de análisis de datos 
El análisis fue desarrollado mediante una sucesión de pasos, siendo el primero de 
ellos llamado Fase de recojo de datos en la que se diseñaron dos bases de datos 
para registrar y organizar la información obtenida de ambas variables. En la Fase 
descriptiva iniciada a partir de cada base de datos y de acuerdo con las escalas de 
medición y los niveles y rangos establecidos en la operacionalización de la variable, 
se organizó la información procediéndose a su análisis e interpretación. Los 
resultados obtenidos en la investigación se presentaron en tablas de frecuencias y 
figuras estadísticas que facilitaron su observación objetiva en función de la 
naturaleza y volumen de la información. 
Para realizar las pruebas de hipótesis no fue necesaria la prueba de 
normalidad, puesto que las variables fueron de naturaleza cualitativa y de acuerdo 
con Tauber (2001) “se podrá aplicar la distribución normal en casos en que la 
variable sea continua o discreta con muchos valores, pero no cuando la variable 
sea cualitativa”. Como todo estudio social se análisis a un nivel de confianza del 
95% de probabilidad de que ocurra la hipótesis y una significancia (α) de 0,05; 
correspondiendo para Z el valor esperado de ± 1,96, intervalo con el que se 
establecen las zonas de aceptación y rechazo de la Ho. En esta investigación se 
empleó la prueba de regresión ordinal para contrastar las hipótesis. 
2.6. Aspectos éticos 
En el estudio se cuidó el cumplimiento de cuatro principios o guías éticas de 
investigaciones que involucran seres humanos. El principio de autonomía promovió 
que se ofreciera la información suficiente para que los participantes tomasen una 
decisión razonada acerca de los posibles beneficios y costos de su participación, 
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garantizando que no se daría ningún tipo de abuso. Debido al principio de no 
maleficencia se trató de no causar daño a los participantes, menos aun 
anteponiendo el beneficio propio. El principio de beneficencia obligó a que 
cualquiera sea el producto derivado de su participación debía obtener los beneficios 
a que ello daba lugar, por los riesgos a los que se somete en relación con el 
beneficio social, potencial de la investigación y finalmente por el principio de justicia 
se garantizó a cada persona el derecho a recibir un trato de equidad, privacidad, 


















3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Acompañamiento pedagógico 
Tabla 6. 
Percepción del acompañamiento pedagógico en la I.E. 3089 - Los Ángeles. 
Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 1 3,6% 
Moderadamente adecuado 4 14,3% 
Adecuado 14 50,0% 
Muy adecuado 9 31,1% 
Total 28 100,0% 
Figura 1. Percepción del acompañamiento pedagógico 
Los datos registrados en la tabla 6 y presentados gráficamente en la figura 1, se 
puede observar que llegan al 81,1% los maestros que percibieron que el 
acompañamiento pedagógico fue adecuado, es decir que se llevó a cabo una buena 
observación en el aula, registrándose objetivamente las ocurrencias y que le 
sirvieron para reflexionar conjuntamente con el docente evaluado sobre el 
desarrollo de la clase, derivando ello en ciertas estrategias de retroalimentación 
replanteándose una nueva práctica. Se observa asimismo la tendencia del grupo 
















Adecuado Muy adecuado 
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 Aspectos evaluados en el acompañamiento pedagógico 
Tabla 7.  
Aspectos evaluados en el acompañamiento pedagógico en la I.E. 3089 - Los 
Ángeles 
 Observación 
















Inadecuado 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 0,0% 14,3% 
Moderadamente adecuado 7,1% 14,3% 14,3% 25,0% 60,7% 28,6% 3,6% 
Adecuado 60,7% 60,7% 60,7% 53,6% 32,1% 60,7% 42,9% 
Muy adecuado 32,1% 25,0% 25,0% 17,9% 3,6% 10,7% 39,3% 









Figura 2. Aspectos evaluados del acompañamiento pedagógico 
Los datos que se presentan en la tabla 7 y figura 2, permitieron considera respecto 
a los aspectos del acompañamiento pedagógico analizados en la I.E. 3089, que 
todos ellos fueron considerados como adecuados y muy adecuados por la mayoría 
de docentes participantes en el estudio a excepción de la planificación para una 
nueva práctica, aspecto sobre el cual el 60,7% lo consideró moderadamente 
adecuado, sin embargo la tendencia que se advierte en los datos es a considerar 
igualmente adecuado este aspecto. Esta diferencia mostrada en esta dimensión 
podría responder a que el acompañante sugiere nuevas estrategias y 
conocimientos que los docentes deben incorporar a su nueva práctica, sacándolos 
de su zona de confort, es decir del dominio de las lecciones aprendidas, que 
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usualmente prima en docentes para los cuales la repetitividad de los temas a 
enseñar les brinda seguridad. 
3.1.2. Desempeño docente 
Tabla 8.  
Desempeño docente en la I.E. 3089 - Los Ángeles 
Frecuencia Porcentaje 
Nivel II Proceso 9 32,1% 
Nivel III Logrado 19 67,9% 
Total 28 100,0% 
Figura 3. Desempeño docente 
Los datos sobre la evaluación del desempeño de los docentes fueron obtenidos 
indirectamente a partir de las fichas de monitoreo del Minedu, en las que se 
consideran cuatro niveles de logro: Nivel I, donde se ubican docentes con un 
desempeño muy deficiente; Nivel II docentes en tránsito de lograr un buen 
desempeño; el Nivel III es para docentes con un desempeño suficiente para lograr 
el aprendizaje y el Nivel IV para los que han llegado a un desempeño destacado. 
En base a esta escala y de acuerdo con los obtenidos se halló que los docentes se 
agruparon en dos niveles: en proceso (32,1%) y logrado (67,9%). De acuerdo con 
estos resultados los docentes de la IE involucraban activamente a los alumnoss en 













retroalimentando el proceso de enseñanza aprendizaje dentro de un ambiente de 
respeto y proximidad que fue generado por su capacidad para moderar 
positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
Dimensiones del desempeño docente 
Tabla 9.  







































































































































































































































I Inicio 0,0% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 
II Proceso 42,9% 92,9% 92,9% 28,6% 35,7% 
III Logrado 57,1% 7,1% 3,6% 71,4% 64,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Figura 4. Desempeño docente en el I.E. 3089 - Los Ángeles 
De los datos que se presentan en la tabla 9 y en la figura 4, se establece que la 
mayoría de los docentes alcanzaron un menor desarrollo en la capacidad de 
promover las habilidades de orden superior, es decir no inducen suficientemente a 
los estudiantes a razonar, crear y a desarrollar el pensamiento crítico; igualmente 
en la capacidad para evaluar los aprendizajes y retroalimentar el proceso 
adecuando su enseñanza. La gravedad de esto radica en que, si ambas 
Inicio 
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capacidades están menguadas, es muy probable que no logren que sus estudiantes 
alcancen un aprendizaje efectivo. 
 3.2. Pruebas de hipótesis 
Nivel de significancia: α = 0,05 Ξ 5% 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta Ho y si p < α → se rechaza Ho 
Prueba estadística: Análisis de regresión logística ordinal 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
El acompañamiento pedagógico incide positivamente en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 
Tabla 10.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 21,347    
Final 2,934 18,413 3 0,000 
Función de enlace: Logit.    
De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se desecha la hipótesis nula. Por lo que, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
aumenta el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 11.  
Bondad de ajuste. 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson  ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit.   
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De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la Desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(37,5%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
Tabla 12.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,482 
Nagelkerke 0,674 
McFadden 0,524 
Función de enlace: Logi t. 
De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,674, indica que el 67,4% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por el acompañamiento pedagógico. 
Tabla 13.  
Estimaciones de parámetro 
De los datos de la tabla, respecto a las consideraciones de parámetro, se observa 
que a pesar de que se muestran los puntos de estimación en todos los casos estos 
no son significativos y por tanto no permiten dar una interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
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estadísticas que indican que El acompañamiento pedagógico incide positivamente 
en el desempeño de los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
3.2.2. Prueba de hipótesis específica 1 
La observación en el aula incide positivamente en el desempeño de los docentes, 
en la IE 3089 Los Ángeles. 
Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante  
Tabla 14.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 15,414    
Final 3,284 12,130 2 0,002 
Función de enlace: Logit.    
De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 15.  
Bondad de ajuste 
 Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson  ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit.   
De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(33,3%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
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Tabla 16.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,352 
Nagelkerke 0,492 
McFadden 0,345 
Función de enlace: Logi t. 
De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,492 indica que el 49,2% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por la observación en el aula. 
Tabla 17.  
Estimaciones de parámetro 
Intervalo de 
 confianza al 95% 
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Límite Límite 
inferior superior 
Umbral [Desempeño = 2] -19,385 0,493 1547 ,358 1 0,000 -20,351 -18,419
Ubicación [Observación=2] -38,892 0,000 . 1 . -38,892 -38,892
[Observación=3] -19,029 0,000 . 1 . -19,029 -19,029
[Observación=4] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De los datos de la tabla siguiente, respecto a las estimaciones de parámetro, se 
observa que a pesar de que se muestran los puntos de estimación en todos los 
casos estos no son significativos o no muestran p-valor y por tanto no permiten dar 
una interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
estadísticas que indican que La observación en el aula incide positivamente en el 
desempeño de los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
 3.2.3. Prueba de Hipótesis específica 2 
El registro de lo observado influye de manera positiva en el desarrollo de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
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Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 
Tabla 18.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 17,704 
Final 3,136 14,568 2 ,001 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 19.  
Bondad de ajuste 
Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(33,3%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
Tabla 20.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,406 
Nagelkerke 0,567 
McFadden 0,414 
Función de enlace: Logi t. 
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De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,567 indica que el 56,7% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por el registro de lo observado. 
Tabla 21.  
Estimaciones de parámetro 




Error Wald gl Sig. 
Límite Límite 
inferior superior 
Umbral [Desempeño = 2] -19,385 ,532 1326,307 1 0,000 -20,428 -18,342
Ubicación [Registro=2] -38,892 8607,706 ,000 1 0,996 -16909,69 16831,90
[Registro=3] -18,510 ,000 . 1 . -18,510 -18,510
[Registro=4] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De los datos de la tabla, respecto a las estimaciones de parámetro, se observa que 
a pesar de que se muestran los puntos de estimación en todos los casos estos no 
son significativos o no muestran p-valor y por tanto no permiten dar una 
interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
estadísticas que indican que El registro de lo observado incide positivamente en el 
desempeño de los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
 3.2.4. Prueba de Hipótesis específica 3 
La reflexión conjunta incide positivamente en el desempeño de los docentes, en la 
IE 3089 Los Ángeles. 
Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 
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Tabla 22.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 17,704 
Final 3,136 14,568 2 ,001 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 23.  
Bondad de ajuste 
Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(33,3%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
Tabla 24.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,406 
Nagelkerke 0,567 
McFadden 0,414 
Función de enlace: Logi t. 
De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,567 indica que el 56,7% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por la reflexión conjunta. 
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Tabla 25.  
Estimaciones de parámetro 




Error Wald gl Sig. 
Límite Límite 
inferior superior 
Umbral [Desempeño = 2] -19,385 ,532 1326,307 1 0,000 -20,428 -18,342
Ubicación [Reflexión=2] -38,892 8607,706 ,000 1 0,996 -16909,69 16831,90
[Reflexión =3] -18,510 ,000 . 1 . -18,510 -18,510
[Reflexión =4] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De los datos de la tabla, respecto a las estimaciones de parámetro, se observa que 
a pesar de que se muestran los puntos de estimación en todos los casos estos no 
son significativos o no muestran p-valor y por tanto no permiten dar una 
interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
estadísticas que indican que La reflexión conjunta incide positivamente en el 
desempeño de los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
3.2.5. Prueba de Hipótesis específica 4 
La retroalimentación incide positivamente en el desempeño de los docentes, en la 
IE 3089 Los Ángeles. 
Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 
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Tabla 26.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 29,749 
Final 1,932 27,817 3 0,000 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 27.  
Bondad de ajuste 
Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(37,5%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
Tabla 28.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,630 
Nagelkerke 0,880 
McFadden 0,791 
Función de enlace: Logi t. 
De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,880 indica que el 88,8% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por la retroalimentación. 
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Tabla 29.  
Estimaciones de parámetro 




Error Wald gl Sig. 
Límite Límite 
inferior superior 
Umbral [Desempeño = 2] -18,385 4049,66 ,000 1 0,996 -7955,581 7918,811 
Ubicación [Retroalimentación=1] -36,892 ,000 . 1 . -36,892 -36,892
[Retroalimentación=2] -36,892 5654,67 ,000 1 0,995 -11119,842 11046,057
[Retroalimentación=3] -15,746 4049,66 ,000 1 0,997 -7952,943 7921,450 
[Retroalimentación=4] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De los datos de la tabla, respecto a las estimaciones de parámetro, se observa que 
a pesar de que se muestran los puntos de estimación en todos los casos estos no 
son significativos o no muestran p-valor y por tanto no permiten dar una 
interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
estadísticas que indican que La retroalimentación incide positivamente en el 
desempeño de los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
 3.2.6. Prueba de Hipótesis específica 5 
La planificación de la nueva práctica incide positivamente en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 
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Tabla 30.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 14,967 
Final 3,311 11,657 3 0,009 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 31.  
Bondad de ajuste 
Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(37,5%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
Tabla 32.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,341 
Nagelkerke 0,476 
McFadden 0,331 
Función de enlace: Logi t. 
De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,476 indica que el 47,6% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por la planificación de la nueva práctica. 
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Tabla 33.  
Estimaciones de parámetro 




Error Wald gl Sig. 
Límite Límite 
inferior superior 
Umbral [Desempeño = 2] -18,385 7155,132 ,000 1 0,998 -14042,186 14005,415 
Ubicación [Planificación=1] -36,892 ,000 . 1 . -36,892 -36,892
[Planificación=2] -18,267 7155,132 ,000 1 0,998 -14042,068 14005,533 
[Planificación=3] -1,000E-8 7868,925 ,000 1 1,000 -15422,810 15422,810 
[Planificación=4] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De los datos de la tabla, respecto a las estimaciones de parámetro, se observa que 
a pesar de que se muestran los puntos de estimación en todos los casos estos no 
son significativos o no muestran p-valor y por tanto no permiten dar una 
interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
estadísticas que indican que La planificación de la nueva práctica incide 
positivamente en el desempeño de los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
 3.2.7. Prueba de Hipótesis específica 6 
El modelaje de la nueva práctica incide positivamente en el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 
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Tabla 34.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 29,498 
Final 1,940 27,558 2 ,000 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 35.  
Bondad de ajuste 
Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(33,3%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
Tabla 36.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,626 
Nagelkerke 0,876 
McFadden 0,784 
Función de enlace: Logi t. 
De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,876 indica que el 87,6% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por el modelaje. 
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Tabla 37.  
Estimaciones de parámetro 




Error Wald gl Sig. 
Límite Límite 
inferior superior 
Umbral [Desempeño = 2] -20,385 8410,536 0,000 1 0,998 -16504,733 16463,963 
Ubicación [Modelaje=2] -40,892 0,000 . 1 . -40,892 -40,892
[Modelaje=3] -17,613 8410,536 0,000 1 0,998 -16501,961 16466,736 
[Modelaje=4] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante.
De los datos de la tabla, respecto a las estimaciones de parámetro, se observa que 
a pesar de que se muestran los puntos de estimación en todos los casos estos no 
son significativos o no muestran p-valor y por tanto no permiten dar una 
interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
estadísticas que indican que El modelaje incide positivamente en el desempeño de 
los docentes, en la IE 3089 Los Ángeles. 
 3.2.8. Prueba de Hipótesis específica 7 
La práctica nueva incide positivamente en el desempeño de los docentes, en la IE 
3089 Los Ángeles. 
Sistema de Hipótesis: 
H0: el modelo es adecuado sólo con la constante 
H1: el modelo no es adecuado sólo con la constante 
Tabla 38.  
Información de ajuste de los modelos 
Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 
Sólo intersección 22,756 
Final 2,867 19,888 3 0,000 
Función de enlace: Logit. 
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De los datos de la tabla, respecto a la información del modelo, dado que el p-valor 
de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, existen 
evidencias estadísticas para indicar que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con sólo la constante. 
Hipótesis de estudio: 
H0: el modelo se ajusta adecuadamente a los datos 
H1: el modelo no se ajusta adecuadamente a los datos 
Tabla 39.  
Bondad de ajuste 
Chi-cuadrado gl Sig. 
 Pearson ,000 0 . 
Desvianza ,000 0 . 
Función de enlace: Logit. 
De los datos de la tabla, respecto a la bondad de ajuste se observa que el valor de 
chi- cuadrado de Pearson para el modelo y el valor de la desvianza, son cero; por 
lo que no arrojan un p-valor; esto es posible que se deba a las celdas vacías 
(37,5%), no se puede estar seguros de que estas estadísticas realmente siguen la 
distribución chi- cuadrado, dado que los valores de significación no se precisan. 
Tabla 40.  
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell 0,509 
Nagelkerke 0,711 
McFadden 0,566 
Función de enlace: Logi t. 
De los datos que se presentan a continuación en la tabla respecto al Pseudo R 
cuadrado, el valor de Nagelkerke es de 0,711 indica que el 71,1% de la variabilidad 
del desempeño docente es explicado por la práctica nueva. 
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Tabla 41.  
Estimaciones de parámetro 
Respecto a las estimaciones de parámetro, se observa que a pesar de que se 
muestran los puntos de estimación en todos los casos estos no son significativos o 
no muestran p-valor y por tanto no permiten dar una interpretación estadística. 
Decisión estadística: 
A pesar de que la prueba de bondad de ajuste no permite una interpretación y las 
estimaciones de parámetro no pueden ser interpretadas para cada categoría de la 
variable predictora; se tiene un buen ajuste del modelo y Nagelkerke indica que la 
variabilidad de la variable dependiente o respuesta, si es explicada por la variable 
independiente o predictora. Por tanto, se puede afirmar, que existen evidencias 
estadísticas que indican que La práctica nueva incide positivamente en el 




En el sistema educativo peruano lo usual es evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes y el desempeño de los docentes, el primero de los cuales es sin duda 
el producto del proceso educativo y cuanto mayor sea su nivel se asume que hay 
la educación brindada es de calidad. Según Toribio y Guerrero (2017, p.10) se 
requiere obtener la información in situ, sobre la base de indicadores de calidad y de 
logro, de los insumos para los procesos y los productos esperados, si consideramos 
los conocimientos, dominios y estrategias como insumos del desempeño docente, 
requiere ser monitoreado permanentemente para detectar y tomar medidas para 
corregir sus falencias, pues es indudable que la práctica docente incide 
directamente sobre los aprendizajes y como se observa, el propósito siempre será 
el logro de éstos. 
Sin embargo, la calidad educativa no depende solo de estos dos aspectos, 
están entre otros factores la gestión educativa en sus diferentes niveles y las 
condiciones del contexto por mencionar las que están directamente conectadas al 
proceso educativo, pero que se evalúan esporádicamente o no se hace; considerar 
solo la evaluación del aprendizaje y del desempeño indicaría desconocimiento de 
la integralidad funcional requerida para lograr la calidad educativa. Más aún en el 
proceso de acompañamiento, existen dos actores fundamentales, el docente 
acompañante que supervisa y el docente observado dependiendo de la empatía y 
comunión de ambas voluntades, la mejora de la práctica docente como mecanismo 
para lograr los aprendizajes 
La investigación estuvo centrada en evaluar en una IE de gestión estatal el 
acompañamiento interno, por ser una de sus funciones y por cuanto dependiendo 
de su nivel de aceptación, éste tendrá incidencia sobre el desempeño de los 
docentes, coincidiéndose con el planteamiento de García (2013) de lo importante 
del despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica del directivo que 
visita, apoya y ofrece acompañamiento permanente al docente en el desarrollo de 
procesos didácticos, planteando estrategias de acompañamiento personalizado y 
colaborativo y en principios de convivencia. En la medida que el acompañamiento 
sirve para diagnosticar, analizar y eventualmente proponer estrategias de mejora 
de la práctica docente, cobra singular importancia lograr el compromiso del docente 
observado lo que evidentemente pasa por el nivel de empatía del que supervisa, 
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como afirmaran Leithwood y Beatty (2008) la actitud del directivo es determinante 
en la motivación, la implicación y el compromiso que asumen los docentes en una 
institución educativa. 
En la IE 3089 donde se desarrolló el estudio se halló mayoritariamente que 
los maestros tenían una impresión positiva del acompañamiento pedagógico, 
llegando al 50% los que consideraron adecuado este proceso más un 31,1% que 
inclusive lo calificaron como muy adecuado. A la vista de estos resultados se cree 
necesaria una evaluación más exhaustiva del proceso ejecutado por el directivo, 
para descartar que la calificación obtenida se deba a la inevitable presión que ejerce 
el evaluar al superior o al temor a la represalia, sobre todo si se toma en cuenta 
que en un mal entendido espíritu de profesionalismo usualmente se evita criticar 
formalmente a un colega, sin que ello quite que se exprese el descontento en forma 
solapada, en reuniones de grupo o con acciones que tienden a sabotear los 
procesos. Asimismo, la evaluación del desempeño mostró que un 67,9% de los 
docentes se ubicaron en el III nivel y el 32,1% en el II nivel, evidenciándose que en 
esta escuela no existe desempeño destacado ni deficiente. Para asociar las 
variables y conocer la incidencia se empleó el análisis de regresión logística ordinal 
para los datos, tomando en cuenta que la variable dependiente fue cualitativa de 
medición ordinal y que para el caso se trató de la práctica docente. 
En el análisis las hipótesis de investigación formuladas se constituyen en los 
modelos estadísticos a contrastar, requiriéndose en primer lugar de la prueba de 
ajuste del modelo, mediante el Chi cuadrado para conocer si los datos que fueron 
recogidos se ajustan al modelo, midiéndose o estableciéndose la repercusión o 
incidencia mediante la fórmula I = Pseudo R2 *100. Se halló que en la incidencia 
de la observación la significancia de 0,002 hallada para el Chi cuadrado indicaba 
que los datos recogidos se ajustaban al modelo propuesto que partía por suponer 
la incidencia del acompañamiento sobre el desempeño docente y por el valor que 
tomó el Pseudo R2 se consideró que el acompañamiento pedagógico repercutiría 
hasta en un 49,2% de la varianza en el desempeño docente, lo que se explica a 
partir del estudio de Horna y Horna (2017) quiénes midieron el desempeño docente 
mediante la observación del trabajo en el aula y la revisión de la planificación del 
currículo. Sus resultados tanto de la observación en el aula como de la planificación 
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del currículo determinaron mejora entre el primer y segundo acto de monitoreo 
estudiado. Con estos resultados concluyeron que existe relación significativa entre 
el monitoreo y el desempeño docente 
En la incidencia del registro de lo observado al hallarse significancia en el chi 
cuadrado, se pudo establecer a partir de estos valores la incidencia o repercusión 
del acompañamiento la que explicaría hasta un 56,7% de la variación en el 
desempeño; en la incidencia de la reflexión conjunta al asociar ambas variables se 
halló que la significancia para el Chi cuadrado de 0,001 y el Pseudo R2 0,567 
permitieron conocer que los datos se ajustan al modelo de que la reflexión conjunta 
incide sobre el desempeño, calculándose que la variable independiente es 
responsable del 56,7% de la variación del desempeño, en alguna medida estos 
resultados son semejantes a los de Rocha (2016), quien halló que 40% de los 
docentes consideraron pertinente con su práctica el acompañamiento y otro 40% 
que manifestó que permite la reflexión y que los ayudó en la planificación; En la 
Incidencia de la retroalimentación, la prueba empleada arrojó resultados 
significativos, con lo cual se concluye que existen evidencias para afirmar que los 
datos se ajustan al modelo. En consecuencia, con el valor 0,880 del R2 es posible 
afirmar que la retroalimentación incide o repercute sobre el desempeño en un 88%. 
Mientras que, si se halló Incidencia de la planificación de la nueva práctica, de 
acuerdo con la significancia de 0,009 para el Chi cuadrado lo que permitió conocer 
que los datos se ajustan al modelo de que la planificación incide sobre el 
desempeño, y el valor de Pseudo R2 0,476 sirvió para calcular la repercusión de la 
variable independiente hasta un 47,6% del desempeño, al respecto Ruiz (2015) 
concluyó que el acompañamiento debe inmediatamente terminada la observación 
realizar una reflexión conjunta, la retroalimentación y planificación de una nueva 
práctica pedagógica; en la Incidencia del modelaje se estableció considerando que 
la significancia de 0,000 hallada para el Chi cuadrado indicaba que los datos 
recogidos se ajustaban al modelo propuesto que suponía la incidencia del modelaje 
sobre el desempeño docente y por el valor que tomó el Pseudo R2 se consideró 
que el modelaje durante el acompañamiento repercutiría hasta en un 87,6% de la 
varianza en el desempeño docente y finalmente la Incidencia de la práctica nueva 
fue establecida en 71,1% de la varianza en el desarrollo docente, dado que la 
significancia fue de 0,000 para el Chi cuadrado y el valor del Pseudo R2 fue 0,711. 
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Incidencia del acompañamiento pedagógico en el desempeño de los docentes 
Como se ha podido establecer a partir de los datos, en cada uno de los aspectos 
del acompañamiento la incidencia es distinta, desde 47,6% en el caso de la 
planificación de la nueva práctica hasta 88% en el caso de la retroalimentación. De 
allí que en el acompañamiento pedagógico sus valores representan una suerte de 
promedios que engloban a todos los aspectos o dimensiones. Al respecto el Chi 
cuadrado de bondad de ajuste 18,413 con una significancia de 0,000 indica que los 
datos recogidos se ajustan al modelo, es decir es adecuado para explicar la 
incidencia o repercusión del acompañamiento. Por otro lado, a partir del valor 0,674 
del pseudo R cuadrado se establece que la repercusión sobre el desempeño es del 
orden del 67,4%. Guaranda (2017) halló un valor para r = 0,772 que indicó una 
relación positiva y fuerte entre vigilancia y desempeño, siendo significativa al nivel 
0,01; sus resultados le permitieron valorar que la vigilancia pedagógica tiene 





De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que el 
acompañamiento pedagógico explicaría hasta el 67,4% de la variación del 
desempeño docente y asimismo por el valor 0,0000 de la significancia hallada se 
rechaza la Ho aceptándose que el acompañamiento incide positivamente sobre el 
desempeño de los docentes de la IE 3089 Los Ángeles. 
Primera 
De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que la 
observación del aula explicaría hasta el 49,2% de la variación del desempeño 
docente y asimismo por el valor 0,002 de la significancia hallada se rechaza la 
Hipótesis nula aceptándose que la observación del aula incide positivamente sobre 
el desempeño de los docentes de la IE 3089 Los Ángeles. 
Segunda 
De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que el 
registro de la observación explicaría hasta el 56,7% de la variación del desempeño 
docente y asimismo por el valor 0,001 de la significancia hallada se rechaza la 
Hipótesis nula aceptándose que el registro de la observación incide positivamente 
sobre el desempeño de los docentes de la IE 3089 Los Ángeles. 
Tercera 
De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que la 
reflexión conjunta explicaría hasta el 56,7% de la variación del desempeño docente 
y asimismo por el valor 0,001 de la significancia hallada se rechaza la Hipótesis 
nula aceptándose que la reflexión conjunta incide positivamente sobre el 
desempeño de los docentes de la IE 3089 Los Ángeles. 
Cuarta 
De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que la 
retroalimentación explicaría hasta el 88% de la variación del desempeño docente y 
asimismo por el valor 0,000 de la significancia hallada se rechaza la Hipótesis nula, 
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aceptándose que la retroalimentación incide positivamente sobre el desempeño de 
los docentes de la IE 3089 Los Ángeles. 
Quinta 
De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que la 
planificación de la nueva práctica explicaría hasta el 47,6% de la variación del 
desempeño docente y asimismo por el valor 0,009 de la significancia hallada se 
rechaza la Hipótesis nula aceptándose que la planificación de la nueva práctica 
incide positivamente sobre el desempeño de los docentes de la IE 3089 Los 
Ángeles. 
Sexta 
De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que el 
modelaje explicaría hasta el 87,6% de la variación del desempeño docente y 
asimismo por el valor 0,000 de la significancia hallada se rechaza la Hipótesis nula 
aceptándose que el modelaje incide positivamente sobre el desempeño de los 
docentes de la IE 3089 Los Ángeles. 
Sétima 
De acuerdo con los datos obtenidos en la prueba de regresión se concluye que la 
práctica nueva explicaría hasta el 71,1% de la variación del desempeño docente y 
asimismo por el valor 0,000 de la significancia hallada se rechaza la Hipótesis nula 
aceptándose que la práctica nueva incide positivamente sobre el desempeño de los 




Primera: se recomienda a los responsables del área de monitoreo y 
acompañamiento de las UGEL y del Ministerio de educación, prestar 
especial atención a este aspecto del acompañamiento, ante el valor que 
advierte del elevado porcentaje de docentes que aceptan al 
acompañante que demuestra como deberá desarrollarse 
adecuadamente la práctica pedagógica. 
Segunda:  Se recomienda a los acompañantes, especial cuidado al plantear las 
estrategias de retroalimentación, que tuvieron un porcentaje aceptable 
de aceptación, indicando que las nuevas propuestas de estrategias y 
conocimientos sean de un elevado nivel, al que los docentes puedan 
llegar en el corto plazo. Se sugiere que estas estrategias se apliquen 
gradualmente en función del grado de dificultad 
Tercera:  Se recomienda a los acompañantes que las estrategias de la nueva 
práctica se apliquen gradualmente en función del grado de dificultad al 
haberse hallado que el planteamiento de la nueva práctica mostró un 
bajo porcentaje de aceptación, probablemente porque las propuestas 
generadas son complejas y requieren de mayor dominio del que tienen 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título: Acompañamiento pedagógico en el desempeño docente en la IE 3089 Los Ángeles 
Autora: Bertha Gladys Blas Millán 
Problemas Hipótesis Objetivos variables 
Problema general Hipótesis general Objetivo general Variable Acompañamiento pedagógico 
¿Cuál es la incidencia del El acompañamiento Establecer la incidencia 
acompañamiento pedagógico incide del acompañamiento 
pedagógico en el positivamente en el pedagógico en el 
desempeño de los desempeño de los desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 docentes, en la IE 3089 docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles? Los Ángeles. Los Ángeles. 
Problema específico 1 Hipótesis específica 1 Objetivo específico 1 
¿Cuál es la incidencia de La observación en el Establecer la incidencia 
la observación en el aula aula incide de la observación en el 
en el desempeño de los positivamente en el aula en el desempeño de 
docentes, en la IE 3089 desempeño de los los docentes, en la IE 
Los Ángeles? docentes, en la IE 3089 3089 Los Ángeles 
Los Ángeles. 
Problema específico 2 Hipótesis específica 2 Objetivo específico 2 
¿Cuál es la incidencia del El registro de lo Establecer la incidencia 
registro de lo observado observado incide del registro de lo 
en el desempeño de los positivamente en el observado en el 
docentes, en la IE 3089 desempeño de los desempeño de los 
Los Ángeles? docentes, en la IE 3089 docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles. Los Ángeles 
Problema específico 3 Hipótesis específica 3 Objetivo específico 3 
¿Cuál es la incidencia de La reflexión conjunta Establecer la incidencia 
la reflexión conjunta en el incide positivamente en de la reflexión conjunta en 
desempeño de los el desempeño de los el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 docentes, en la IE 3089 docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles? Los Ángeles. Los Ángeles 
Problema específico 4 Hipótesis específica 4 Objetivo específico 4 
¿Cuál es la incidencia de La retroalimentación Establecer la incidencia 
la retroalimentación en el incide positivamente en de la retroalimentación en 
desempeño de los el desempeño de los el desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 docentes, en la IE 3089 docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles? Los Ángeles. Los Ángeles 
Dimensiones Indicadores 
Observación en el 
aula 
Identifica fortalezas en la práctica docente 
  Identifica debilidades en la práctica docente 
  Obtiene información si elabora oportunamente la planificación  
  curricular  
Establece la idoneidad en las etapas de la clase 
Registro de lo 
observado 
Lleva un registro pormenorizado de la clase del docente 
Registra objetivamente los detalles de la clase del docente. 
Es claro en el registro de la información de la clase del docente 
Reflexión 
conjunta 
Se entrevista con el docente para reflexionar 
Muestra una actitud abierta y pertinente en la entrevista 
Analiza su accionar y lo observado en la práctica 
Promueve la autoevaluación del docente 
Retroalimentación Redirige el proceso del acompañamiento en base a lo reflexionado 
Es consciente de lo que se espera del docente 
Direcciona el acompañamiento en base a objetivos de aprendizaje 
Planificación de la 
nueva práctica 
Planifica como atender los requerimientos del docente. 
Incorpora estrategias cognitivas frente a la necesidad del docente 
Incorpora estrategias metodológicas por necesidad del docente. 
Modelaje Realiza prácticas demostrativas del uso de estrategias 
Intercambia ideas en forma horizontal 
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Problema específico 5 
¿Cuál es la incidencia de 
la planificación de la 
nueva práctica en el 
desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles? 
Hipótesis específica 5 
La planificación de la 
nueva práctica incide 
positivamente en  el 
desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles. 
Objetivo específico 5 
Establecer la incidencia 
de la planificación de la 
nueva práctica en  el 
desempeño de  los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles 
Evita confrontar y/o lastimar el autoestima del docente 
Práctica nueva Revisa las innovaciones desarrolladas en la práctica 
docente 
Verifica el uso de elementos proporcionados en el acompañamiento 
Variable desempeño docente 
Dimensiones Indicadores 
Involucra 






Promueve el interés de los estudiantes por las actividades de 
aprendizaje propuestas 
Ayuda a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo 
que se aprende 
Promueve el 
razonamiento, la 
creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 
Promueve el razonamiento en sus estudiantes 
Promueve la creatividad en sus estudiantes 
Promueve el pensamiento crítico 
Evalúa el progreso 
de los aprendizajes 





Monitorea el trabajo de los estudiantes y sus avances durante la 
sesión 
Brinda Calidad en la retroalimentación y/o la adaptación de las 
actividades que realiza en la sesión a partir de las necesidades de 
aprendizaje identificadas 
Propicia un ambiente 
de respeto y 
proximidad 
Trata con respeto y considera la perspectiva de los estudiantes 
Transmite cordialidad o calidez 
Muestra comprensión y empatía ante las necesidades afectivas o 
físicas de los estudiantes 
Regula positivamente 
el comportamiento de 
los estudiantes 
Emplea distintos tipos de mecanismos para regular el 
comportamiento y promover el respeto de las normas de 
convivencia en el aula 
Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para 
regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en 
la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión 
Problema específico 6 
¿Cuál es la incidencia del 
modelaje con el 
desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles? 
Hipótesis específica 6 
El modelaje incide 
positivamente en el 
desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles. 
Objetivo específico 6 
Establecer la incidencia 
del modelaje en  el 
desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles. 
Problema específico 7 
¿Cuál es la incidencia de 
la práctica nueva con el 
desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles? 
Hipótesis específica 7 
La práctica nueva incide 
positivamente en  el 
desempeño de los 
docentes, en la IE 3089 
Los Ángeles 
Objetivo específico 7 
Establecer la incidencia 
de la práctica nueva en el 
desempeño de los 




Percepción del acompañamiento pedagógico 
Docente nombrado ( ), contratado ( ); sexo ( ); Años de servicio: 
Estimado(a) docente en el acompañamiento pedagógico se debe reconocer lo que realizas 
bien y dar sugerencias de lo que debe ser corregido, intercambiando experiencias y 
conocimientos. La información que se recoge cuando te visitan en tu aula deberá ser usada 
para conversar, reflexionar y tomar decisiones siempre en beneficio del aprendizaje de tus 
alumnos. Entenderás que se requiere saber si esto se está cumpliendo y en qué medida 
te sirve para mejorar tu práctica pedagógica, por lo que te solicitamos respondas 
OBJETIVAMENTE, despojándote de sentimientos negativos y sólo pensando que siempre 
se requiere supervisar para mejorar. 
En la columna escribe una S (siempre); F (muchas 
veces); P (pocas veces); (nunca) 
de acuerdo como percibes el trabajo de la persona que observa tu clase 
4 3 2 1 
EL ACOMPAÑANTE S F P N 
1 ¿Reconoce las fortalezas en tu práctica docente? 
2 ¿Percibe que debilidades presenta tu práctica docente? 
3 ¿Revisa los documentos de planificación de tu práctica docente? 
4 ¿Considera convenientes las etapas que desarrollas en la clase? 
5 ¿Anota minuciosamente los eventos que ocurren en tu clase? 
6 ¿Registra los detalles tal y como ocurrieron en tu clase? 
7 ¿Registra con claridad la información que recoge durante tu clase? 
8 ¿Se entrevista contigo para reflexionar lo que observó en tu clase? 
9 ¿Su actitud es abierta cuando se reúnen y hace comentarios 
pertinentes? 
10 ¿Analiza también se trabajó además de lo observado en la práctica? 
11 ¿Te sugiere que evalúes permanentemente tu trabajo en el aula? 
12 ¿Modifica la forma en que lleva el acompañamiento después de lo 
reflexionado? 
13 ¿Plantea objetivamente que espera de ti como docente? 
14 ¿Su acompañamiento es corregido para lograr los objetivos de 
aprendizaje? 
15 ¿Crees que Improvisa para atender tus requerimientos? 
16 ¿Te propone nuevas estrategias cognitivas frente a lo que necesitas? 
17 ¿Te plantea estrategias metodológicas distintas si las necesitas? 
18 ¿Demuestra cómo debe ser el uso de estrategias? 
19 ¿Te brinda sugerencias y recibe de buena forma tus ideas? 
20 ¿Evita el enfrentamiento y el uso de expresiones que te puedan 
lastimar? 
21 ¿Revisa con interés las innovaciones que desarrollaste en tu práctica 
docente? 
22 ¿Confirma si estás usando los materiales que te proporciona en el 
acompañamiento? 
Nombre(s): 




Ficha de monitoreo de desempeño docente
Datos de la IE: 
Nombre: 
Provincia: 
Código modular:           
Región: 
   NIVEL: 
 
 
         DATOS DE LA OBSERVACIÓN 
Grado:  Nivel educativo: 
Área curricular: Fecha: 
Hora de inicio:       Hora de término:         Tiempo de observación: 
Nombre completo del 
observador 1 
Nombre completo del  
observador 2 (Opcional) 
*Archivar este documento como sustento de la evaluación
: 
I.E. 3089 “LOS ÁNGELES”
CALLAO CALLAO 
SECUNDARIA 
1 0 5 4 1 5 4 
SECUNDARIA 
Datos de la observación: 
En el siguiente cuadro, registre las conductas observadas que corresponden a cada desempeño 
y a sus respectivos aspectos. 
Desempeño y  aspectos Conductas observadas (evidencias) 
1 involucra activamente a los
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 
› Acciones del docente para promover
el interés y/o la participación de los
estudiantes en las actividades de
aprendizaje.
› Proporción de estudiantes
involucrados en la sesión.
› Acciones del docente para favorecer
la comprensión del sentido,



















2 promueve el razonamiento, la
creatividad y/o el pensamiento 
crítico. 
› Actividades e interacciones (sea
entre docente y estudiantes, o 
entre estudiantes) que 
promueven efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o 














3 evalúa el progreso de los
aprendizajes para retroalimentar 
a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 
› Monitoreo que realiza el docente
del trabajo de los estudiantes y de 
sus avances durante la sesión. 
› Calidad de la retroalimentación que el
docente brinda y/o la adaptación de las
actividades que realiza en la sesión a



















Desempeño y aspectos Conductas observadas (evidencias) 
4 
Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad.
› Trato respetuoso y consideración hacia
la perspectiva de los estudiantes.
› Cordialidad o calidez que transmite el 
docente.
› Comprensión y empatía del docente


















Presencia de marca: SÍ / NO
5 
Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 
› Tipos de mecanismos que emplea el
docente para regular el
comportamiento y promover el
respeto de las normas de convivencia
en el aula: positivos, negativos, de
maltrato.
› Eficacia con que el docente implementa 
los mecanismos para regular el 
comportamiento de los estudiantes, lo 
que se traduce en la mayor o menor


















Presencia de marca: SÍ / NO 
Indicaciones para la calificación 
Marque con una equis (X) o un trace un círculo en el nivel de logro que alcanzó el 
docente observado en cada una de las siguientes rúbricas. Además, en el caso de 
las rúbricas 5 y 6, si el docente es ubicado en el nivel I, indique si merece una 
marca. 
Rúbricas Nivel del logro 
1. Involucra activamente a los estudiantes en el
proceso de aprendizaje. I II III IV 
2. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el
pensamiento crítico. I II III IV 
3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su
enseñanza.
I II III IV 
4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad.
Presencia de marca 1:
I 
SÍ (  ) 
NO(  ) 
II III IV 
5. Regula positivamente el comportamiento de los
estudiantes.
Presencia de marca 2:
I 
SI (  ) 
NO(  ) 
II III V 
Observaciones 
1 marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión 
observada. 
2 marque “SÍ” si el docente empleó algún mecanismo de maltrato durante la 
sesión observada. 
Comentarios de observación 
En el siguiente cuadro, registre los aspectos más resaltantes de la observación, tanto 
fortalezas como debilidades, que serán objeto de retroalimentación al docente 
observado. 
Acuerdos de mejora 
En el siguiente cuadro, indique claramente los compromisos de mejora acordados con 
el docente observado, los cuales serán trabajados y alcanzados en forma conjunta. 


























Anexo 3: Bases de datos 
Acompañamiento pedagógico 
Observación en el aula Registro de lo observado Reflexión conjunta Retroalimentación Planificación de la nueva práctica Modelaje Práctica nueva 
Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 3 15 4 4 4 12 1 4 4 9 4 4 4 12 4 4 8 84 
2 4 4 4 4 16 4 3 4 11 3 3 3 3 12 4 3 3 10 3 4 4 11 4 3 3 10 3 4 7 77 
3 4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 3 4 11 1 3 3 7 3 3 4 10 4 4 8 79 
4 3 4 2 4 13 3 3 3 9 3 4 2 2 11 1 4 4 9 2 3 2 7 3 4 1 8 4 3 7 64 
5 3 3 4 4 14 3 3 3 9 3 3 3 3 12 3 3 4 10 1 3 4 8 2 4 4 10 3 4 7 70 
6 4 4 4 4 16 3 2 2 7 4 4 3 3 14 4 3 4 11 1 4 2 7 2 4 4 10 3 3 6 71 
7 3 3 4 3 13 3 4 3 10 4 4 4 4 16 4 4 4 12 1 4 3 8 3 3 4 10 3 4 7 76 
8 4 3 3 4 14 4 3 4 11 4 4 3 4 15 4 4 3 11 3 3 3 9 3 4 2 9 3 3 6 75 
9 4 3 3 3 13 4 4 3 11 4 3 4 3 14 3 3 3 9 1 3 3 7 3 3 4 10 3 3 6 70 
10 2 4 4 4 14 4 4 4 12 4 4 2 4 14 2 4 3 9 1 3 2 6 3 4 3 10 3 2 5 70 
11 4 3 4 4 15 3 4 4 11 3 4 4 4 15 2 2 3 7 3 3 3 9 3 2 2 7 3 3 6 70 
12 4 3 3 4 14 4 3 3 10 4 4 3 4 15 3 4 4 11 1 3 3 7 3 4 4 11 4 4 8 76 
13 3 3 3 4 13 3 3 4 10 4 4 3 3 14 3 4 4 11 4 3 3 10 2 4 4 10 4 4 8 76 
14 4 4 4 4 16 4 3 3 10 4 4 4 4 16 4 3 4 11 1 4 4 9 4 4 4 12 4 3 7 81 
15 4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 3 4 3 14 2 4 4 10 1 4 3 8 4 4 1 9 2 4 6 74 
16 3 3 4 4 14 4 3 3 10 4 4 3 3 14 3 3 3 9 1 3 1 5 4 4 4 12 4 4 8 72 
17 3 3 4 3 13 4 4 4 12 3 4 3 3 13 3 4 3 10 1 3 3 7 3 4 3 10 4 3 7 72 
18 4 3 4 4 15 2 3 4 9 4 4 2 4 14 4 4 4 12 1 4 4 9 4 4 4 12 4 4 8 79 
19 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 3 4 15 3 4 3 10 1 3 3 7 3 4 4 11 3 4 7 78 
20 4 3 4 4 15 3 3 4 10 4 4 3 4 15 2 3 3 8 1 2 2 5 2 4 4 10 3 4 7 70 
21 3 4 4 3 14 4 4 4 12 4 3 4 4 15 3 4 4 11 1 4 3 8 4 4 4 12 3 4 7 79 
22 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 12 1 4 3 8 3 4 4 11 4 4 8 83 
23 4 4 4 3 15 4 4 4 12 4 4 4 3 15 2 4 4 10 1 4 4 9 3 4 4 11 3 4 7 79 
24 4 4 4 2 14 4 4 4 12 2 4 2 4 12 2 2 2 6 2 2 2 6 1 2 4 7 2 2 4 61 
25 3 4 3 4 14 4 4 4 12 4 4 1 3 12 3 4 3 10 1 3 4 8 1 4 4 9 3 4 7 72 
26 3 3 4 3 13 4 3 3 10 3 3 2 4 12 2 4 2 8 3 2 1 6 1 2 3 6 2 1 3 58 
27 4 4 4 3 15 4 4 3 11 4 3 2 2 11 3 3 4 10 1 2 2 5 2 4 4 10 4 3 7 69 
28 3 3 2 4 12 3 3 3 9 4 4 4 3 15 3 4 4 11 1 4 3 8 3 4 4 11 3 3 6 72 
Desempeño docente 
Docentes 1 2 3 4 5 
1. 2 2 1 3 3 11 
2. 2 2 2 3 2 11 
3. 3 2 2 3 4 14 
4. 3 2 3 3 3 14 
5. 3 2 2 3 4 14 
6. 3 2 3 4 3 15 
7. 3 2 3 3 4 15 
8. 3 2 3 4 3 15 
9. 3 2 3 4 3 15 
10.  4 2 2 4 4 16 
11.  4 2 3 3 4 16 
12.  3 2 3 4 4 16 
13.  4 2 2 4 4 16 
14.  4 2 3 4 3 16 
15.  4 2 2 4 4 16 
16.  4 2 3 4 4 17 
17.  4 3 3 3 4 17 
18.  4 3 3 4 3 17 
19.  3 3 3 4 4 17 
20.  4 2 3 4 4 17 
21.  4 2 3 4 4 17 
22.  4 3 3 4 3 17 
23.  4 3 3 4 4 18 
24.  4 3 3 4 4 18 
25.  4 3 3 4 4 18 
26.  3 4 4 4 3 18 
27.  4 3 3 4 4 18 
28.  4 4 3 4 4 19 
Anexo 4: Análisis estadístico 
Prueba de confiabilidad 
Prueba estadística: Alfa De Cronbach 
Instrumento: Percepción del acompañamiento pedagógico 
Escala: 
Coeficiente alfa > 0.9 es excelente; Coeficiente alfa > 0.8 es bueno; Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  
Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable; Coeficiente alfa > 0.5 es pobre; Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 
Los datos de la tabla que se aprecia a continuación indican que para los 22 elementos del instrumento 
Percepción del acompañamiento pedagógico, se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach 0,852. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,852 22 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Varianza de escala si el 
elemento se ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha suprimido 
Ítem 1 62,20 87,886 ,516 ,843 
Ítem 2 62,20 96,743 -,011 ,860 
Ítem 3 61,87 95,267 ,097 ,856 
Ítem 4 62,00 86,571 ,543 ,841 
Ítem 5 62,00 88,857 ,592 ,841 
Ítem 6 62,13 90,267 ,453 ,845 
Ítem 7 62,13 86,552 ,576 ,840 
Ítem 8 61,73 92,638 ,338 ,849 
Ítem 9 61,87 93,410 ,195 ,854 
Ítem 10 62,33 93,810 ,153 ,856 
Ítem 11 62,47 86,267 ,575 ,840 
Ítem 12 62,53 84,410 ,672 ,836 
Ítem 13 62,40 80,400 ,770 ,830 
Ítem 14 62,20 92,171 ,251 ,852 
Ítem 15 63,80 95,171 ,067 ,859 
Ítem 16 62,40 84,829 ,684 ,836 
Ítem 17 62,60 89,114 ,429 ,846 
Ítem 18 62,87 83,695 ,642 ,836 
Ítem 19 62,13 102,410 -,308 ,874 
Ítem 20 62,20 80,600 ,731 ,831 
Ítem 21 62,33 81,810 ,767 ,831 
Ítem 22 62,20 89,457 ,471 ,845 
Decisión estadística: 
Dado que el valor obtenido para el estadístico Alfa de Cronbach fue de 0,852 por lo tanto se considera que 
el instrumento tiene una buena consistencia. Esté valor se ubica según la escala, en el valor superior, es 
decir > 0,8. Asimismo, si se observa en la tabla adjunta, el valor de Alfa de Cronbach, este varía entre 0,830 
– 0,874 por lo que se puede concluir que, el instrumento presenta una fiabilidad del 85,2% y es
recomendable su aplicación.
Anexo 5: Certificados de validación
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA: El acompañamiento pedagógico 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinen
cia1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
Observación en el aula Si No Si No Si No 
1 ¿Reconoce las estrategias aplicadas  durante la sesión de aprendizaje? v v v 
2 ¿Percibe que debilidades presentas en los procesos pedagógicos? v v v 
3 ¿Revisa los documentos de planificación curricular de aula? v v v 
4 ¿Considera convenientes las etapas que desarrollas en la clase? v v v 
Registro de lo observado v v v 
5 ¿Anota minuciosamente los eventos que ocurren en tu clase? v v v 
6 ¿Registra los detalles tal y como ocurrieron en tu clase? v v v 
7 ¿Registra con claridad la información que recoge durante tu clase? v v v 
Reflexión conjunta v v v 
8 ¿Se entrevista contigo para reflexionar lo que observó en tu clase? v v v 
9 ¿Su actitud es abierta cuando se reúnen y hace comentarios pertinentes? v v v 
10 ¿Analiza también se trabajó además de lo observado en la práctica? v v v 
11 ¿Te sugiere que evalúes permanentemente tu trabajo en el aula? v v v 
Retroalimentación v v v 
12 ¿Modifica la forma en que lleva el acompañamiento después de lo reflexionado? v v v 
13 ¿Plantea objetivamente que espera de ti como docente? v v v 
14 ¿Su acompañamiento es corregido para lograr los objetivos de aprendizaje? v v v 
Planificación de la nueva práctica v v v 
15 ¿Crees que Improvisa para atender tus requerimientos? v v v 
16 ¿Te propone nuevas estrategias cognitivas frente a lo que necesitas? v v v 
17 ¿Te plantea estrategias metodológicas distintas si las necesitas? v v v 
Modelaje v v v 
18 ¿Demuestra cómo debe ser el uso de estrategias? v v v 
19 ¿Te brinda sugerencias y recibe de buena forma tus ideas? v v v 
20 ¿Evita el enfrentamiento y el uso de expresiones que te puedan lastimar? v v v 
Práctica nueva v v v 
21 ¿Revisa con interés las innovaciones que desarrollaste en tu práctica docente? v v v 
22 ¿Confirma si estás usando los materiales que te proporciona en el 
acompañamiento? 
v v v 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA: El acompañamiento pedagógico 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]   Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
  octubre del 2018 
Apellidos y nombres del juez evaluador:             DNI: 
Especialidad del evaluador: 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
06849130 
Gestión educativa y Docente de investigación en UCV 
Dra. Maritza Judith Silva Lavalle 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA: El acompañamiento pedagógico 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinen
cia1 
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
Observación en el aula Si No Si No Si No 
1 ¿Reconoce las estrategias aplicadas  durante la sesión de aprendizaje? v v v 
2 ¿Percibe que debilidades presentas en los procesos pedagógicos? v v v 
3 ¿Revisa los documentos de planificación curricular de aula? v v v 
4 ¿Considera convenientes las etapas que desarrollas en la clase? v v v 
Registro de lo observado v v v 
5 ¿Anota minuciosamente los eventos que ocurren en tu clase? v v v 
6 ¿Registra los detalles tal y como ocurrieron en tu clase? v v v 
7 ¿Registra con claridad la información que recoge durante tu clase? v v v 
Reflexión conjunta v v v 
8 ¿Se entrevista contigo para reflexionar lo que observó en tu clase? v v v 
9 ¿Su actitud es abierta cuando se reúnen y hace comentarios pertinentes? v v v 
10 ¿Analiza también se trabajó además de lo observado en la práctica? v v v 
11 ¿Te sugiere que evalúes permanentemente tu trabajo en el aula? v v v 
Retroalimentación v v v 
12 ¿Modifica la forma en que lleva el acompañamiento después de lo reflexionado? v v v 
13 ¿Plantea objetivamente que espera de ti como docente? v v v 
14 ¿Su acompañamiento es corregido para lograr los objetivos de aprendizaje? v v v 
Planificación de la nueva práctica v v v 
15 ¿Crees que Improvisa para atender tus requerimientos? v v v 
16 ¿Te propone nuevas estrategias cognitivas frente a lo que necesitas? v v v 
17 ¿Te plantea estrategias metodológicas distintas si las necesitas? v v v 
Modelaje v v v 
18 ¿Demuestra cómo debe ser el uso de estrategias? v v v 
19 ¿Te brinda sugerencias y recibe de buena forma tus ideas? v v v 
20 ¿Evita el enfrentamiento y el uso de expresiones que te puedan lastimar? v v v 
Práctica nueva v v v 
21 ¿Revisa con interés las innovaciones que desarrollaste en tu práctica docente? v v v 
22 ¿Confirma si estás usando los materiales que te proporciona en el 
acompañamiento? 
v v v 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA: El acompañamiento pedagógico 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]   Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
  octubre del 2018 
Apellidos y nombres del juez evaluador:                   DNI: 
Especialidad del evaluador: 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
10217462 
Gestión educativa y Docente de investigación en UCV 
Dra. Gladys Elisa Sánchez Huapaya
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA: El acompañamiento pedagógico 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
Observación en el aula Si No Si No Si No 
1 ¿Reconoce las estrategias aplicadas  durante la sesión de aprendizaje? v v v 
2 ¿Percibe que debilidades presentas en los procesos pedagógicos? v v v 
3 ¿Revisa los documentos de planificación curricular de aula? v v v 
4 ¿Considera convenientes las etapas que desarrollas en la clase? v v v 
Registro de lo observado v v v 
5 ¿Anota minuciosamente los eventos que ocurren en tu clase? v v v 
6 ¿Registra los detalles tal y como ocurrieron en tu clase? v v v 
7 ¿Registra con claridad la información que recoge durante tu clase? v v v 
Reflexión conjunta v v v 
8 ¿Se entrevista contigo para reflexionar lo que observó en tu clase? v v v 
9 ¿Su actitud es abierta cuando se reúnen y hace comentarios pertinentes? v v v 
10 ¿Analiza también se trabajó además de lo observado en la práctica? v v v 
11 ¿Te sugiere que evalúes permanentemente tu trabajo en el aula? v v v 
Retroalimentación v v v 
12 ¿Modifica la forma en que lleva el acompañamiento después de lo reflexionado? v v v 
13 ¿Plantea objetivamente que espera de ti como docente? v v v 
14 ¿Su acompañamiento es corregido para lograr los objetivos de aprendizaje? v v v 
Planificación de la nueva práctica v v v 
15 ¿Crees que Improvisa para atender tus requerimientos? v v v 
16 ¿Te propone nuevas estrategias cognitivas frente a lo que necesitas? v v v 
17 ¿Te plantea estrategias metodológicas distintas si las necesitas? v v v 
Modelaje v v v 
18 ¿Demuestra cómo debe ser el uso de estrategias? v v v 
19 ¿Te brinda sugerencias y recibe de buena forma tus ideas? v v v 
20 ¿Evita el enfrentamiento y el uso de expresiones que te puedan lastimar? v v v 
Práctica nueva v v v 
21 ¿Revisa con interés las innovaciones que desarrollaste en tu práctica docente? v v v 
22 ¿Confirma si estás usando los materiales que te proporciona en el 
acompañamiento? 
v v v 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE EVALÚA: El acompañamiento pedagógico 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]   Aplicable después de corregir  [   ]     No aplicable [   ] 
  octubre del 2018 
Apellidos y nombres del juez evaluador:                DNI: 
Especialidad del evaluador: 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
10217463 
Metodología de la investigación científica 
investigación en UCV
Dr. Rodolfo Fernando Talledo Reyes 




